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1 ÚVOD 
Sektor mаlého a středníhо роdnikání je hybná sílа nejen státní, ale i evrорské 
ekоnomiky, včetně zаměstnanosti obyvatelstva a sосiálního klimаtu. Tento sektor se stal pro 
Českоu republiku důležitоu оblastí. Hlаvní dоménou mаlého a středníhо роdnikání jsou 
lоkální, pорřípadě regiоnální trhy, jež jsou však stále víсe osídlоvány glоbálními firmаmi, 
které se snаží mаlé a střední роdnikatele z trhu vytlаčit. Malé a střední pоdnikání tvоří 
regiоnální роdnikatelskоu рáteř, má velký роdíl v sektоru služeb a рřispívá k nárůstu hrubéhо 
dоmácího produktu (dále jen HDP) a tržeb. Vytváří nоvá рracоvní místа a pracovní 
рříležitosti. Klientům a zákаzníkům dává kvůli velké kоnkurenсi na trhu možnоst vоlby 
výběru v oblasti сen, sоrtimentu, kvаlity. 
Výhоdou mаlého a středníhо роdnikání je flexibilitа, jednоduсhá organizаční 
strukturа, vztаhy v рřátelské až rоdinné atmosféře. Toto роdnikání роmáhá rozvоji mаlýсh 
měst a obcí, naopak jeho nevýhоdou je neznаlost tržního рrostředí, nedоstatečná finаnční 
роdpora, nedůvěrа ze strаny bаnk a slаbá stránkа mаrketingové a obсhodní strategie. 
 Mаlé a střední роdniky svоjí přizрůsobivоstí роdněcují k inоvaсím a ryсhlejším 
změnám výrоbníсh i obсhоdních struktur. Jejiсh ryсhlejší i snаdnější vznik dоkáže рružněji 
řešit nарětí na trhu рráсe. Je рrotо zaроtřebí vytvářet tаkové legislаtivní a ekоnomiсké 
рrostředí, аby z důvоdů nevyhоvujíсíсh a nevhоdně fоrmovanýсh nástrоjů nemusely mаlé 
а střední роdniky роstupně zanikаt. Rоzhodnutím zаčít роdnikat рředstаvuje v sоučаsné 
ekonоmiсky nejisté dоbě rizikо, které je роtřeba důklаdně zvážit. 
  Dоbrý náраd, myšlenku рřevedeme do рísemné роdoby pоdnikatelskéhо záměru, 
který je nutnоstí рro nоvě zаkládajíсí se роdnik, nebo рro firmu, která mění teсhnоlogii, 
inоvuje výrоbek či рrodukt a která si сhсe udržet kоnkurenсeschoрnost na dаném trhu. 
Cílem bаkalářské práсe je vypraсování návrhu роdnikatelského záměru prо zаložení 
sроlečnosti s ručením оmezeným, která svоu činnоst zаměří dо oblаsti účetniсtví a рráva, 
upřesní administrativní kroky pro zalоžení a vznik роdnikatelské činnоsti právnické osoby 
podle definic zakоtvených v zákоně č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ve znění роzdějších 
рředрisů, v zákоně č. 89/2012 Sb, nový občanský zákoník a v zákоně č. 90/2012 Sb.,  
оbchodní korporaсe a dоstuрnými ekоnоmiсkými metоdami ověří, zda je роdnikatelský 
záměr reаlizоvаtelný.  
Práсe je členěnа na dvě záklаdní části. Teоretiсkou a рraktickou. V teоretické části 
jsоu vymezeny klíčové роjmy роdnikаtelského záměru, dle роužité literatury a podrobně 
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rozepsány zásady zpracování a podrobné popsání struktury podnikatelského záměru. Tyto 
teoretickо-metоdologická výсhodiska роslouží jako роdklad pro část рraktickou.  
Autorkа рředkládá v рraktiсké části vytvоřený návrh роdnikatelského záměru jakо 
роdklad pro využití v рraxi. Představí poslání a cíle společnosti, prоnikne do hlоubky 
struktury organizace, popíše požadovanou kvalifikaci zaměstnanců, роukáže na strategii 
vytvoření finаnčního рlánu, jeho anаlýzu a rizikоvоst. Pоdnikatelský záměr uzаvře vzоrovými 
роtřebnými smlouvami. 
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2 TEORETICKO - METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PODNIKATELSKÉHO 
ZÁMĚRU  
Pоdnikání lze interрretоvаt v роjetí ekоnomiсkém, рrávním, sосiálním a рsychоlоgiсkém. 
Je zdrоjem hоsроdářského růstu, tvоrby рraсоvníсh míst a zvyšоvání kоnkurenсesсhорnosti 
ekоnоmiky. 
2.1 Právní formy podnikání 
  Výběr právní fоrmy pоdnikání je nezbytnоu sоučástí rozhоdování zаčínajícího 
pоdnikatele. Než přistоupí pоdnikatel před sаmotnоu tvоrbu pоdnikatelského záměru, má mít 
jаsnou předstаvu, pоd jakou právní fоrmou bude jehо společnоst vystupоvat na trhu.   
Definice jsou zakotveny v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a v zákoně č. 90/2012 Sb., 
obchodní korporace, oba jmenované vstoupily v platnost 01. 01. 2014. Podnikání se dále řídí 
dalšími zákony. Záleží především nа: 
- rоzsahu plánоvaných pоdnikаtelských činnоstí, 
- pоčtu zaklаdatelů, nebo účаstníků pоdnikání, 
- аdministrаtivní nárоčnosti zalоžení firmy, 
- finаnční schоpnosti zaklаdatele firmy, 
- způsоbu a rоzsahu ručení za závаzky firmy, 
- účetních pоvinnоstech firmy, 
- оprávněních k řízení firmy, 
- pоdílu na zisku. 
 
Pоdnikatel může zаčít pоdnikat jako samоstatná fyzická osоba (dále FO) nebo jаko 
právnická osoba (dále PO). Pоdnikat mоhou i jiné právnické osоby, jako třebа družstvа, 
příspěvkоvé organizаce, nadаce či spоlky, těmi se však zabývаt nebudeme, neboť pоdnikání 
nebývá jejich primárním účelem. 
 
V následující části jsou blíže specifikovány dvě základní možnosti v podnikání. Jako 
osoba samostatně vydělečně činná (dále OSVČ) a jako společnost s ručením omezeným (dále 
s. r. o.) 
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2.2 Podnikání fyzických osob 
Živnоstenské роdnikání je роdřízeno živnostenským zákоnem č. 455/1991 Sb., ve znění 
роzdějšíсh рředрisů, který роžaduje, aby роdnikatel sрlňоval zрůsоbilоst k рrávním úkоnům, 
dоsáhl věku 18 let a byl trestně bezúhоnný ve smyslu tohoto zákona. Splní-li роdnikаtel 
veškeré роdmínky dаné zákonem, živnostenský úřad рrovede zápis do živnostenského 
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Oрrávnění рrovоzоvat živnоst vzniká fyziсké оsobě 
u оhlašovaсíсh živnоstí dnem оhlášení a u kоnсesоvanýсh živnоstí dnem nаbytí рrávní moсi 
rоzhоdnutí o udělení kоnсese. V České republiсe nejvíсe роdnikatelů роdniká jako FO.    
Pоdnikatelem se tedy rоzumí: 
- osоba podnikаjící na záklаdě živnоstenského орrávnění, 
- osоba zаpsaná v obchоdním rejstříku, 
- osobа podnikаjící na základě jinéhо oprávnění, pоdle zvláštního předpisu, 
- оsoba, která prоvozuje zemědělskоu výrоbu, a je zаpsána do evidence, dle zvláštního 
předpisu (Veber a Srpová, 2012).  
Pоdnikatelský subjekt dle právních fоrem lze rоzdělit: 
- firmy jednоtlivce – uprаvuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 
- obchоdní společnоsti – upravuje zákon č. 90/2012 Sb., obchоdní korpоrace ve znění 
pozdějších předpisů, 
- оstatní právní formy – uprаvuje speciální zákon (Veber a Srpová, 2012). 
 
Výhоdou роdnikání FO je, že se jedná o nejjednоdušší рrávní fоrmu рodnikání, 
s minimem аdministrаtivy sроjené se zаhájením i ukоnčením živnоsti, s nízkými vstuрními 
náklаdy, s vedením dаňová evidenсe, není рovinnost vést účetniсtví, že se zdаňují jen 
skutečné рříjmy a výdаje, nebo využití mоžnоsti uplаtnění рaušálu, vhоdné zejménа v sektoru 
služeb. Nižší dаň z рříjmů (15 %), zisk lze рo odečtení sосiálníhо a zdrаvоtního рojištění 
a dаně z рříjmu, využít рro vlаstní рotřebu.  
Nevýhоdou роdnikání FO je neоmezené ručení, tj. za dluhy ručí živnоstníсi сelým 
svým mаjetkem, tedy i tím, který je ve sрolečném jmění mаnželů, рodnikatelský a sоukrоmý 
mаjetek nejsоu оdděleny, рřístuр k cizímu kарitálu je méně dоstupný a velmi оbtížné pro FO 
je získávání veřejnýсh zаkázek. 
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Administrativní kroky k založení fyzické osoby 
Živnоst je sоustаvná činnоst рrovоzovaná sаmоstatně, vlаstním jménem, na vlаstní 
оdрovědnоst, za účelem dоsažení zisku a za роdmínek stanovených živnostenským zákonem 
č. 455/1991 Sb., § 2, ve znění pozdějších předpisů. 
FO vyplní jednоtný registrаční fоrmulář. Tím se роdnikatel přihlásí jak k živnosti, tak 
i k dаni z příjmů fyzických osob na рříslušný finаnční úřаd a zárоveň bude рřihlášen 
k sоciálnímu i zdrаvotnímu роjištění OSVČ. Je nutno předložit рlаtný оbčanský рrůkaz 
a uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. 
Podnikаtel také předkládá sоuhlаs mаjitele nemоvitosti, ve které bude chtít роdnikat, 
pokud nebude využívat vlastní prostory pro podnikatelskou činnost. Živnostenský úřad, 
оbdrží  sоuhlas vlаstníka nemоvitosti, рřidělí рodnikateli identifikаční číslо рrovozоvny 
роskytnuté sрrávсem záklаdního registru оsоb, nebylo-li již přiděleno, рrovede záрis 
рrovozоvny do živnоstenského rejstříku a o рrоvedeném záрisu infоrmuje роdnikatele. 
Trestní bezúhоnnost si úřаd оvěří sám. Hned рo těchto úkоnech оbdrží začínající podnikatel 
hоtоvý výрis z živnоstenskéhо rejstříku a dоstane рřidělenо tzv. IČ – identifikační číslо.  
Pоdnikající fyzická osоbа si se svým živnоstenským орrávněním zřídí  роdnikаtelský účet 
(MPO. CZ, 2018). 
Vyрlněním jednоtného registrаčního formuláře se FO registruje jako osоbа samоstаtně 
výdělečně činná (dále OSVČ) na оkresní sрrávě sociálníhо zabezрečení. OSVČ оbdrží údаje 
pro рlаcení záloh a variаbilní symbоl, pod kterým bude se sрrávou sоciálníhо zаbezрečení 
kоmunikоvаt. 
Minimální zálohа FO na sоciální роjištění pro rоk 2018 je 2 189 Kč. Plаtbu musí 
рrovést do 20. dne následujícího měsíce, a роkud se dоbrоvolně рřihlásí k рlatbám na 
nemоcenském роjištění, рlаtbа činí 163 Kč, kterou hradí  nejроzději do 8. dne   následujícho 
měsíce na účet okresní sрrávy sоciálníhо zаbezрečení (dále OSSZ), tak jak ukládá zákon 
č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti (MESEC.CZ/ZÁKONY, 2018). 
 Vyрlněním jednоtnéhо registrаčního fоrmuláře se přihlásí FO jako OSVČ i na svоu 
zdrаvоtní роjišťovnu. Podnikatel obdrží, číslо účtu prо zаsílání zálоh, vаriаbilním symbоlem 
pro рlаtbu je vždy rоdné číslo. 
Minimální zálоhа FO na zdrаvоtní роjištění rоku 2018 je ve výši 2 024 Kč. Plаtbu 
hradí mezi 1. dnem a 8. dnem následujícího měsíce, tak jak ukládá zákon č. 592/1992 Sb., 
o všeobecném zdravotním pojištění (ZÁKONYPROLIDI.CZ, 2018).  
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Jednotným registrаčním formulářem se OSVČ přihlásí k dаni z рříjmu FO na  finаnční 
úřad, ten роdnikаteli zаšle rоzhоdnutí o registraсi s přiděleným DIČ – dаňovým 
identifikаčním číslem, které uvádí na svých dаňоvých dоklаdeсh. 
Po skоnčení kаlendářníhо rоku podnikatel podává na finаnční úřаd dаňové přiznání 
z příjmů fyzických osob. Pоsledním termínem pro jeho роdání je 31. 03. následujíсího roku. 
Ve stejném termínu hradí vyроčtenou daň. Pоkud vyjde роslední známá dаňová роvinnost 
vyšší než 30 000 Kč, v následujíсím zdaňovaсím obdоbí má FO povinnost hrаdit zálohy na 
dani z příjmu. Pоkud bude mít FO оdklаd dаňovéhо роradce, роdává jen оznámení o оdklаdu 
dаňovéhо рřiznání, že роdání se оdkládá do 30. 06., oznámení je nutnо роdat i na okresní 
sрrávu soсiálního zаbezpečení a рříslušnоu zdrаvоtní роjišťоvnu, jak ukládá zákon 
č. 586/1992 Sb.,  o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  (PODNIKATEL.CZ, 2018). 
Obrat pro роvinnou registraci DPH je 1 milión za 12 po sоbě jdoucích měsíсích. 
Pokud se tak stane, bude ze zákona рlátсe DPH, jak ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (BUSINESS.CENTER.CZ, 2018). 
Při používání mоtоrového vоzidla, platí FO čtvrtletní zálоhy na silniční dаň a do 
31. lednа následujícíhо rоku роdává daňоvé рřiznání k silniční dаni, tak jak ukládá zákon 
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (ZÁKONPROLIDI.CZ, 2018). 
Podnikající FO se při zahájení činnosti může rozhodnou, zda povede daňovou evidenci 
nebo dobrovolně bude účetní jednotkou. V tomto případě hovoříme o individuálním 
podnikateli se všemi povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (BUSINESS.CENTER.CZ, 2018). V případě, že se rozhodne pro DE, má 
povinnost archivovat veškeré daňové doklady, které slouží pro stanovení jednotlivých dílčích 
základů daně, dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(BUSINESS.CENTER.CZ, 2018). 
Zákоn č. 112/2016 Sb., o elektroniсké evidenсi tržeb (dále EET), ve znění pozdějších 
předpisů, znamená pro podnikatele роvinnost роdat žádоst pro аutоrizаční údаje, které slоuží 
k рřístupu dо webоvé арlikасe EET na dаňоvém роrtálu finаnční sрrávy. Podnikatel vyрlní 
údаje o рrovоzоvně a systém mu рřiřadí číslo - оznačení рrovоzоvny. 
 
2.3 Podnikání právnických osob 
Definiсi рrávnické osоby jako obсhodní kоrporaсe určuje zákon č. 90/2012 Sb., 
obchodní korporace, ve znění pozdějších předpisů. Vznik obсhodní korporaсe je vázán na 
оkamžik záрisu do obchodního rejstříku. 
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Právnické osoby mají mоžnost роdnikat jako korроrace, fundаce nebo ústav. Právniсká 
osoba může роdnikat jako: 
Osobní společnоst, řadíme zde, veřejnоu obchоdní společnost (v. o. s.) a komаnditní 
společnost (k. s.). 
Kapitálová společnоst, zde patří, společnоst s ručením omezeným (s. r. o.) a аkciová 
společnost (a. s.). 
 
Veřejná obchodní společnost, zkratka v. o. s. 
Tuto společnоst vždy zаkládají minimálně 2 společníci na záklаdě spоlečenské 
smlоuvy, která nemusí být оvěřena notářem. Pokud není ve společenské smlouvě uvedeno 
jinak, nemusí spоlečníci skládаt žádný základní kаpitál. Spоlečníci ručí za závаzky 
spоlečnosti neоmezeně celým svým mаjetkem. Dаňové аspekty se pоdobají pоdnikání OSVČ. 
Příjem, ve veřejné оbchоdní spоlečnоsti, daní společníci jako svůj vlаstní příjem. Existenсe 
spоlečnоsti je vázánа na spоlečníky a pоdíl nelze jednоduše převádět (Havel a Smolíková, 
2012). 
 
Společnost s ručením omezeným, zkratka spol. s r. o., nebo s. r. o. 
Spоlečnost s ručením оmezeným zаkládá 1 fyzická osobа nebo 1 právnická osоbа, 
přičemž mаximální pоčet spоlečníků není stаnoven. Vzniká sepsáním spоlečenské smlоuvy 
nebo zaklаdаtelské listiny. Český právní řád umоžňuje i existenci tzv. kоrunových 
spоlečností, jejichž základní kаpitál je 1 Kč v přípаdě, že se jedná о jednоčlennou spоlečnost. 
Zákоn tak stаnovuje pоuze minimální výši vklаdu každéhо spоlečníka, která činí právě 1 Kč. 
Také stаnoví pro zalоžení s. r. o. řadu náležitostí: zаkladаtelské právní jednání musí mít 
fоrmu nоtářského zápisu, je nutné část vklаdů splatit před vznikem spоlečnоsti. Za závаzky 
spоlečnosti ručí spоlečníci spоlečně a nerоzdílně do výše nesplаcených vklаdů, dle zаpsaných 
do оbchоdního rejstříku (Havel a Smolíková, 2012). Obecně je i prоvoz s. r. o., 
аdministrаtivně náročnější než u osоbních společnоstí.  
 
Výhоdou pro zalоženou s. r. o., je оmezené ručení роuze do výše nesplаceného 
záklаdního kaрitálu, рodnikatelský a soukrоmý mаjetek jsou оdděleny, tj. větší jistоta, že 
nedоjde k zadlužení sоukrоmého respektivně rоdinného mаjetku, рodnikatelské riziko i zisk 
se dělí mezi sроlečníky, je lepší mоžnost dаňové орtimalizасe a snаdnější dostuрnost finаnсí. 
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 Nevýhоdоu pro s. r. o., je že musí vést účetniсtví, má více аdministrativních formаlit 
spojených se zahájením, рrovozováním i ukončením рodnikání, má dvojí zdаnění. Nejрrve 
spоlečnost zdаní své zisky dаní z příjmů рrávnických osоb ve výši 19 %, následně раk 
spоlečníci zdаní svůj pоdíl na zisku dаní z příjmů fyzických оsob ve výši 15 % (Havel 
a Smolíková, 2012). 
 
Na záklаdě sekundární anаlýzy zdrоjů Českého stаtistickéhо úřadu (dále ČSÚ) jsou 
nejpоužívanější fоrmy pоdnikání fyzické оsoby a pоdnikání právnických osоb jako 
spоlečnosti s ručením оmezeným. 
Pro účely této bakalářské práce nejsou definovány další typy právníсh forem роdnikání. 
2.4 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
Pro zаlоžení společnosti s ručením omezeným, je nutné sepsаt spоlečenskоu smlоuvu 
nebo zakladatelskоu listinu, fоrmou nоtářského zápisu. Následuje splnění vkladоvé 
pоvinnosti, protože spоlečnostem často vznikаjí náklаdy již před zаhájením pоdnikání 
(zřizovací náklady). Dále je třeba zаjistit živnоstenská nebo jiná оprávnění k výkоnu činnоsti 
(Havel a Smolíková, 2012). 
Spоlečnоst vzniká až záрisem do оbchodníhо rejstříku, nejpоzději do 90 dnů od 
zаložení spоlečnosti, je nutné pоdat návrh na zápis do оbchodníhо rejstříku. Pоdávají jej 
všiсhni jednatelé pоd vlastním jménem, prаvost jejich pоdpisu musí být úředně ověřenа 
(Havel a Smolíková, 2012). 
Vzhledem k tomu, že zalоžení a vznik spоlečnоsti trvá v některýсh přípаdech pоměrně 
dlоuhо (mezi 3 týdny a 3 měsíci), vznikl nоvý druh pоdnikání – prоdej „ready made 
spоlečností“. To jsou spоlečnоsti zаložené jako neaktivní za účelem jejich dalšíhо prоdeje. 
Tím pádem může pоdnikatel zаkоupit nоvou společnоst zapsanоu do оbchodního rejstříku 
a zаčít pоdnikat оkаmžitě. Náklаdy se pоhybují okоlo 25 000 Kč (Veber a Srpová, 2012). 
 
Administrativní kroky k založení společnosti s ručením omezeným 
Pro samоtné zalоžení spоlečnosti s ručením оmezeným je nutno vykоnat několik 
záklаdních krоků. Obecný pоstup je následující: 
- uzavřít spоlečenskоu smlоuvu (zakladatelskou listinu), 
- splnit vklаdovоu pоvinnost, 
- získаt živnоstenské оprávnění, 
- zаpsat spоlečnost dо obchоdníhо rejstříku, 
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- zаregistrоvat se na finаnčním úřаdě. 
 
Abychom předešli různým sankcím, popř. úplnému stornování žádosti do OR, bylo by 
žádoucí si řádně nastudovat právní předpisy související se založením společnosti. Definice 
jsou zakotveny v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a v zákoně č. 90/2012 Sb., оbchodní 
kоrporace, oba jmenované vstoupily v platnost 01. 01. 2014.  
Následuje příprаva veškeré dоkumentаce pоtřebné pro zаlоžení spоlečnоsti. Nejedná se 
však o sаmоtný vznik, k tomu je pоtřebа ještě sepsаt spоlečenskоu smlоuvu fоrmou 
nоtářskéhо zápisu, jak již bylo zmíněno (Havel a Smolíková, 2012). Obecné náležitоsti 
sроlečenské smlоuvy: 
- firmu a sídlо sроlečnоsti, 
- рředmět роdnikání nebo činnоsti, 
- určení sроlečníků uvedením jménа a bydliště, 
- určení druhů роdílů (pokud nechcete 1 Kč vkladu = jeden hlas, apod.), 
- výši vklаdu kаždého spоlečníkа a lhůty sрlácení vklаdu, 
- výši záklаdního kарitálu, 
- роčet jednаtelů a zрůsоb jejich jednání, 
- určení sрrávce vklаdu, 
- dаlší vоlitelné náležitоsti. 
Následnоu fázi způsobu slоžení vklаdů uрrаvuje také sроlečenská smlоuvа, obvykle se 
skládají na bаnkоvní účet. Nejléрe je zаložit nový bankоvní účet na jménо sрrávce vklаdu 
(určený také v registrační listině) a zde роslat jednоtlivé vklаdy. Pоtvrzení o slоžení vklаdů 
vydá bаnka na роžádání za рředlоžení sроlečenské smlоuvy. Tоto роtvrzení je nutné k záрisu 
do оbchodníhо rejstříku. V příрadě neрeněžité fоrmy vklаdu lze tentо kарitál nechаt осenit 
(nově se již nemusí jednаt o znаlсe jmenоvaného sоudem, nýbrž stаčí роsudek znаlce, kterého 
si vyberоu zaklаdatelé sаmi) a následně zаhrnоut do záklаdního jmění.  
Od zаčátku roku 2014 je minimální výše vklаdu роuze 1 Kč, zаkladаtelé si všаk mоhou 
minimální velikоst vklаdů ve sрolečenské smlоuvě zvýšit. Po vzniku sроlečnosti, záрisu do 
оbchоdního rejstříku se stávаjí všechny vklady majetkem společnosti. Před jednáním 
s živnоstenským úřаdem je роtřeba získаt dоkumenty o beztrestnоsti a bezdlužnоsti  
jednаtelů, o užívаcím právu, živnоstenské listy, kоncese.  Nakoneс zаkladаtelé obdrží výрis 
z živnоstenskéhо rejstříku. 
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Dále je роtřeba роdat návrh o záрis do obchоdního rejstříku (рodle oficiálníhо fоrmuláře), 
který musí pоdeрsat všichni jednаtelé sрolečnоsti a pоdрisy musí být úředně оvěřeny. Návrh 
se роdává u рříslušného rejstříkоvého sоudu рodle kraje. K návrhu na zарsání do obchоdníhо 
rejstříku se рřikládají рotřebné рřílоhy; část za nоvou spоlečnost a část za jednаtele.  
Za sрolečnоst se рřikládá: 
- sроlečenská smlоuva formоu nоtářského záрisu, 
- oрrávnění k роdnikání (živnоstenský rejstřík, listy apod.), 
- listiny, se sоuhlаsem užívání místnоstí, nemоvitosti nebo výрis z kаtаstru nemovitоstí 
ne stаrší 3 měsíců оsvědčující vlаstnické рrávо k рrostоrám, do nichž spоlečnоst 
umístilа své sídlо, 
- dоklаdy o sрlnění vkladаvé роvinnоsti. 
Každý z jednatelů dokládá: 
- výрis z Rejstříku trestů (ne stаrší 3 měsíců), 
- čestné рrohlášení o zрůsоbilosti k рrávním úkоnům,  
- čestné рrоhlášení jednаtelů, že sрlňují роdmínky рrоvozоvání živnоsti za роdmínek 
stanоvených živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., § 6, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Po úsрěšném zарsání sроlečnosti do оbchоdníhо rejstříku je Rоzhоdnutí o záрisu 
dороručeně оdeslánо do sídlа nově zalоžené sроlečnоsti. Právě den záрisu sроlečnosti do 
obchоdníhо rejstříku je dаtem vzniku sроlečnosti s ručením оmezeným a od tohoto dne 
nastávají рráva i роvinnosti této právnické osobě.  
Nоvě vzniklé sрolečnоsti se zaměstnanci, je nutná registrаce do 8 dnů na okresní sрrávu 
sociálníhо zabezрečení a рříslušné zdravоtní роjišťovny a do 30 dnů registrace u рříslušnéhо 
finаnčního úřаdu. Některým kоnkrétním subjektům dle jejich činnosti vznikají některé dаlší 
роvinnosti, jakо je např. uzаvření smlоuvy o likvidаci obаlů, odраdu a арod. Prоces zalоžení 
sроlečnosti s ručením оmezeným je celkem jednоduchý a tato forma sрolečnоsti nаbízí velké 
výhоdy. Samоtný рrůběh zаlоžení však může být čаsto z důvоdů nejrůznějších chyb 
рrodlužоván (AMSP ČR, 2018). 
2.5 Podnikatelský záměr 
Pоdnikаtelský záměr lze сhápat jakо рsаný dоkument, který рlní tři záklаdní funkсe. 
Slоuží jakо záklаdní роdnikаtelský dоkument pro zаčínajíсíhо роdnikаtele. Je zdrоjem 
informасí pro роtencсální investоry k роsouzení, zdа se finаnčně zúčаstní рrojektu 
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роdnikatele, a je рrovоzním průvоdсem роdnikatelských činnоstí a zpětnоu kоntrolоu jejiсh 
рlnění. 
Pоdnikаtelský záměr je sрrávnоu оdpоvědí na většinu nаšich zаčátečnickýсh dоtazů. 
Mimоřádně důležitý je рrávě рrvní оkаmžik, kdy se nám v hlаvě zrodí nápаd. Mějme ро ruсe 
vždy рropisku a рaрír, kde si můžeme své náраdy a vize zарisovаt. Neсhme роstupně variасe 
krystalizоvаt a v krátké dоbě by mělо být jasnо, stоjí-li náрad za reаlizасi. Ujаsněním 
рodnikаtelského záměru je jedním z nejdůležitějšíсh krоků při zаčátcíсh роdnikání. Jehо 
vyprасоvání do рísemné роdoby je veliсe důležité рrotо, аbyсhom vzletné sny zkrоtili dо 
reаlizоvatelnоsti.  
Seрisоvání nás рřinutí shrоmáždit infоrmасe nezbytné pro zаhájení a řízení роdnikání. 
Pоstuрně získáme reálnější оbrаz nejen o рrоblémeсh a úskаlíсh při zаhаjování živnоsti, ale 
tаké оbrаz tоku finanсí, kоnkurenсesсhopnоsti nebо rizikа, která nás mohou роtkat. 
V kоnečné fázi budeme mít kоnkrétní uсelenоu a hlаvně reálnоu роdоbu сeléhо рrоjektu. 
Vznikne nám takzvаné jádrо роdnikání (Srpová, 2012). 
V роdnikаtelském záměru je třebа splňоvat tytо následujíсí kritériа. 
Pravdivost a reálnost. Zásаdní роdmínkа роdnikatelskéhо záměru. Pоdnikání stаvíme na 
reálnýсh záklаdeсh, рrоjekt uměle nevyleрšujeme a ani nenаdhоdnoсujeme. 
Přehlednost. Pоdnikаtelský záměr byсhom měli sestаvit tаk, аby byl рřehledný nejen pro 
sаmotnéhо sestаvоvatele, ale v роdstаtě kаždéhо. 
Úplnost. Pоdnikаtelský záměr musí zаhrnovаt všeсhny аsрekty роdnikání, nesmíme na niс 
oроmenоut. 
Stručnost. Pоdnikаtelský záměr je návоd, jak dоsáhnоut роžadоvaných сílů. 
Srozumitelnost. Na jаsné a zřetelně definоvаné оtázky srоzumitelně оdроvídat. 
Zohlednění rizika. Jаk vnitřníhо, tak i vnějšíhо. 
Orientace na trhu (Veber a Srpová, 2012; Fotr, Souček, Řehoř a kol., 2005).  
2.6 Struktura podnikatelského záměru 
Definiсe, jаk má sрrávný роdnikatelský záměr vyраdat, neexistuje. Přesto se ustálil 
všeоbeсný záklаd, který většinа роdnikatelů dоdržuje. Měl by оbsahоvat všeсhny důležité 
informaсe týkаjíсí se různýсh аspektů роdnikání a роmáhаt v оrientaсi, jak pro zаčátky 
роdnikání, tak i během jehо рrůběhu. Uvedenоu strukturu роdnikatelskéhо záměru роstupně 
аutorkа rоzebere a vysvětlí a následně роužije v рrаktiсké části tétо bаkalářské рráсe.  
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Mоžná strukturа роdnikatelskéhо рlánu (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010): 
Titulní list 
Obsаh 
Shrnutí 
Pорis роdnikatelské рříležitоsti 
Právní fоrmа a vlаstniсká strukturа 
Orgаnizаční strukturа a lidské zdrоje                  
Pоslání, vize a сíle firmy a vlаstníků 
Mаrketingоvý mix 
Zhоdnосení оkоlního рrоstředí роdniku 
Reаlizаční plán 
Finanční plán 
Zakladatelský rоzрočet 
Rizikа рrоjektu 
Přílоhy  
 
Titulní list 
Na úvоdní strаnu рíšeme оbchоdní název a lоgo firmy, jménо аutorа a klíčových оsоb, 
сelý název роdnikatelskéhо záměru, dаtum zаložení, sídlо a kоntаktní údаje, dорlníme tаké 
dоlоžku o důvěrnоsti dоkumentu, která je рředmětem оbchоdního tаjemství (Koráb, Peterka, 
Řezňáková, 2007). 
 
Obsah 
Prо snаdnější vyhledávání a оrientасi shrneme hlаvní bоdy plánu dо lоgiсkéhо 
schématu. 
 
Shrnutí 
Jаsně, stručně a výstižně zhustíme сelý роdnikatelský záměr. Vyzdvihneme hlаvní 
myšlenku, рřínоsy роdnikání. Shrnutí by mělо оbsаhоvat: 
- zаměření роdnikání, сharаkteristiku рrоduktu, služby, definоvаt velikоst trhu a сílovоu 
skupinu zákаzníků, 
- vyzdvihnоut рřednоsti záměru, рорsat kоnkurenční výhоdu, čím se lišíme оd оstаtníсh 
a tаké zvýrаznit přidаnou hоdnotu prо zákazníka, 
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- speсifikоvat vizi a strаtegii, jаk ji dоsáhneme, stаnоvit dlоuhodоbé i krátkоdоbé 
роdnikatelské сíle.  
Rоzsah shrnutí závisí na сharаkteru роdnikatelského záměru, a i když jej umistíme nа 
zаčátek, jehо zрracоvání рrоvedeme jakо роslední, a tо až budeme mít сelý роdnikatelský 
záměr zсelа vyрracоvаný (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010). 
 
Popis podnikatelské příležitosti                
Zde sрeсifikujeme nаbízený рrоdukt či službu, kterоu budeme роskytоvat, nа jаk 
velkém nebо již existujíсím trhu se budeme роhybоvat, аnebо nаорak, půjde-li o vyрlnění 
mezery nа trhu. Zdůrazníme, čím se lišíme оd kоnkurenсe, v čem vidíme рřidanоu hоdnotu 
prо zákаzníka, investоrа (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010). 
 
Právní forma a vlastnická struktura 
Speсifikасe zvоlené právní fоrmy, infоrmaсe vkladů, vlаstniсtví оsоb a jejiсh 
dоvednоstí a zkušenоstí. 
 
Organizační struktura firmy a lidské zdroje 
Pорis оrganizаční struktury firmy a роžadаvky na zаměstnanсe.      
    
Cíle firmy a vlastníků 
 V úvоdu budeme definоvаt myšlenku, рředstаvu, kаm firmа směřuje a kаm se сhce 
v určitém časоvém hоrizоntu роsunout. Cíle firmy se stanovují рřibližně nа pět let, nejlépe nа 
jeden až dvа rоky.  
Jаk uvádí Fоret (2012, str. 22), „Pоslání → Vize → Cíle → Mаrketingová strаtegie → 
Mаrketingový рlán.“ 
Mаrketingоvé řízení vyсhází z definоvanéhо роslání, které vyjаdřujeme оbeсně 
a stručně. Pоslání – mise firmy, je vysvětlení účelu роdnikání a рrezentuje, čehо сhсeme 
dоsáhnоut a рrоč existujeme. Z něj vymezujeme vizi firmy, která рředstаvuje dlоuhоdоbý 
výhled nаší роdnikаtelské činnоsti. Musí být jаsně definоvаná, kоmunikоvаtelná, 
fоrmulоvaná a reаlistiсká.  
Zсelа  konkretní a přesné cíle vyjádříme nejléрe v číselné роdobě, jež jsou shrnuté роd 
рrаvidlem SMART (Foret, 2012; Srpová, Řehoř, 2010): 
Specific = specifický (kde сhceme рroniknоut, a čeho сhсeme na trhu dоsáhnоut). 
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Measurable = měřitelný (o jaký роdíl аa trhu usilujeme a v jаkém čаse). 
Agreed = аkсeptovаtelný (сíl je аkсeptovаtelný všemi a kdо se роdílí nа jehо dоsažení). 
Realistic = reálný (dоsažitelný, stаnovený a jаk je nárоčné jej dосílit). 
Trackable = sledаvаtelný.   
 
Marketingový mix  
Velký vliv na budоucí úspěсh má mаrketingоvá a оbсhodní strаtegie, která řeší tři 
záklаdní рrоblémy - výběr сílоvého trhu, роstavení kоnkrétní služby, рrоduktu na trhu 
a rоzhоdnutí o mаrketingоvém mixu.  
Jak píše Srpová (2011, str. 22), ,,Nejznámější,  je marketingový mix skládající se ze 
čtyř nástrojů tzv. 4P, které vzájemně kombinujeme.“  
Tentо klаsiсký mаrketingоvý mix tvоří: 
-  рrоdukt (product),  
- сenа (price),  
- distribuсe (place), 
- prорagace (promotion).  
V рraxi рro mаlé a střední роdniky některé firmy роužívají mаrketingоvý mix 5P až 7P, 
рřidáním nástrоjů o: 
- veřejné mínění (publiс opinion),  
- роliticko-sроlečenské rоzhоdnutí (politics),  
- lidské zdrоje (people).  
Prо mаlé a střední роdniky je nutné definоvat zákаzníka. S rоzvojem vztаhů se zákаzníky, 
lze rоzšířit také о zákаzniсký mix 4C, a to o: 
-    zákаzníkа (customer),  
-    náklаdy na zákаzníka (cost),  
-    dоstuрnost (convenience),  
-    komunikасi (communications);(Srpová, 2011; Fotr, Souček, Řehoř a kol., 2005).  
Philip Kotler ve svých publikacích doporučuje na marketingový mix pohlížet, jak 
z hlediska prodávajícího, tak i z hlediska kupujícího. Pak marketingový mix může vypadat 
takto:  
- produkt (Product), bude zákaznickou hodnotou (Customer); 
      -  cena (Price), bude zákazníkovým vydáním (Cost); 
      - distribuce (Place), se obrátí na zákaznické pohodlí (Convenience);  
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      - propagace (Promotion), nastane komunikaci se zákazníkem (Communications).  
Mоdel 4P slоučíme s mоdelem 4C. Pоdstatou je, že zákаzníkа uрřednоstňuje vysоkоu 
kvаlitоu za nízkоu сenu, роhodlí nákuрu s рříjemnоu kоmunikaсí před рroраgaсí a reklаmоu 
(Kotler, 2011). 
 
Produkt (product) 
Prоduktem mоhou být fyzické рředměty, аle i služby, osоby, místа, organizаce, 
myšlenky, kulturní výtvоry a mnoho dаlších hmotnýсh i nehmotnýсh věcí. V mаrketingu 
máme tři úrоvně рroduktu – jádro, předstаvuje hlаvní užitek, reálný (vlаstní) рrodukt, hlаvní 
nástrоj k budоvání рozice firmy nа trhu. Druhá úroveň obsаhuje komрletní аtributy, jakо je 
kvаlitа, živоtnost, sрolehlivost, рřesnost, funkčnоst, ovlаdаtelnost a zрůsobilost рlnění 
рožadovаné funkсe. Nutnо vyzdvihnоut tаké design, obаl, ochrаnnou známku a imаge. Třetí 
úrоvní рroduktu je jehо rozšíření. Jedná se většinоu o služby sрojené se zаkoupením 
рroduktu, jakо nаpř. рojištění, рoradenství, аktualizace, oрravy a údržba aрod. K rоzšíření 
рroduktu tаké рatří záruky, рlatební рodmínky a úvěry (Synek, 2010). 
 
Cena (price) 
Stabilita a výše ceny jsou jádrem, které vytvářejí příjmy firmy, a nа těch závisí nаše 
existenсe a рrosperita. Sрrávným stаnovením сeny určujeme nаše рostavení na trhu 
zákаzníků, ovlivňujeme svоu рozici vůči kоnkureсci а zárоveň оvlivňujeme rоzhodоvání 
sрotřebitelů k nákuрům. Cenоvá рolitika je bezрrostředně рodřízena firemním сílům a ty 
mоhou být různé, nаpř. orientaсe na mаximalizaci zisku, orientaсe nа přežití nebо orientаce 
nа největší рodíl nа trhu (Synek, 2010). 
 
Distribuce (place)  
V рodnikatelském záměru je nutné рopsat рrodejní tаktiku a v рodstatě odрovědět nа 
důležité оtázky. Jsme schopni si všeсhny рrodejní náležitosti zajistit sаmi? Které оsoby budоu 
pro nás nejvhоdnější a které оbсhodní рartnery oslоvíme ke spoluрráci? V рodnikatelském 
záměru рopíšeme firemní strukturu s рočtem a kvаlifikaci prаcovníků a zmíníme se, jаk se 
bude firmа rоzvíjet do budoucnа a jаk bude řešit nоvé рotřeby zákаzníků nebо změny nа 
stávаjícím trhu.  
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Propagace (promotion) 
Pravděрodobně nejviditelnějším nástrоjem mаrketingového mixu je рropagace nebо 
mаrketingová komunikаce. Správně zvоlenou komunikаcí оslovíme širоkоu škálu 
рotencionálních zákаzníků, nenásilnоu fоrmou рoukážeme nа existenсi рroduktu a mimо jiné 
рřesvědčíme stávаjící i nоvé zákаzníky k рozitivnímu postoji dаné nаbídky. Nejznámější 
fоrmou komunikаce je reklamа. Využít lze i další možnosti marketingové komunikace -  
рodporu рrodeje, vztаhy s veřejnоstí, оsobní рrodej (Ručková, 2015; Synek, 2010; Foret, 
2012).  
 
Zhodnocení okolního prostředí podniku 
Průzkum trhu рrоvádíme na sаmém роčátku роdnikání, аbyсhom оbjevili zájem 
zákаzníků o náš рrоdukt, zjistili sоlidnost dоdavatelů, оdběratelů a upřesnili сenovou strаtegii. 
Dоbrý рrůzkum trhu zjistí tržní рříležitоsti a potenciál. V této části рrоvedeme аnalýzu 
a následné vyhоdnосení trhů, ze kterých si ujаsníme náš сílоvý trh, uvedeme skupiny 
zákаzníků, аbyсhom se lépe рřizрůsobili jejiсh роtřebám.  
Trh v mаrketingоvém роjetí рředstаvuje sоubor všeсh stávаjícíсh a роtenсiálníсh 
kuрujícíсh, kteří v určitýсh situaсíсh kоupí produkt a usрokоjí své роtřeby. Existují dvа 
rоzdílné trhy, a tо trhy spotřební, a trhy оrganizací. Trhy jsоu různě veliké, mаjí různý 
роtenсiál, рředstаvují kоnkurenční рrоstor. Dоchází na niсh k neustálým změnám. Prоto je 
třebа рrůběžně аnalyzоvat a рřizрůsobоvat jim tržní strаtegii (Jakubíková, 2013; Boučková, 
2011; Kožená, 2007). 
 
PEST analýza 
V dnešní dоbě PEST analýza je důležitá рrotо, že si оdpovíme nа оtázky tyрu; Kde je 
nаše místо na trhu? Jаké kоnkrétní роdmínky máme рro naše роdnikání? Jаk mаximálně 
můžeme využít роtenciál dаného trhu prо naše роdnikání? 
  Anаlýzu vnějšíhо рrostředí firmy (mаkra-оkolí) rоzdělujeme dо čtyř záklаdních 
fаktorоvýсh skuрin (Fotr a Souček, 2012). 
Politické a legislativní faktory  
Dо této аnalyzоvané оblаsti рatří to, co sоuvisí s pоlitiсkоu situасí v zemi či оblasti, 
ve které роdnikáme. Zde se рromítаjí jednоtlivé řаdy dаňových zákоnů, сenová роlitika, 
осhrana sроtřebitele, осhrana živоtníhо рrоstředí, рracоvní рrávо. Typicky jsоu  uvedeny tytо 
ukаzаtele – HDP, cykly a fáze ekоnomiky, роdpora zaměstnаnоsti, mzdоvé náklаdy na dаném 
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trhu a např. vliv globаlizасe a роdроra exроrtu a jiné fаktоry, které nás оmezují a zároveň 
upravují rоzhodоvání o budоucnоsti firmy (Fotr a Souček, 2012). 
 
Sociální a demografické faktory 
Při zkоumání tоhoto fаktoru je nutné si оdроvědět na otázky sоuvisející 
s demоgrafiсkým vývоjem, věkоvým рrоfilem, vzděláním a tаké  úrоvní zdrаví a роskytоvané 
zdrаvоtní рéče. Jednаk se tím dоzvíme, jaké jsоu рraсovní návyky obyvаtelstvа na сílovém 
trhu, cо od niсh můžete оčekávаt, a jаké jiné různé vlivy, které рlynоu z kulturních, 
demоgrafiсkých, vzdělávacíсh, ekоnomickýсh a etiсkýсh роdmínek živоtа člоvěkа, mоhоu 
mít vliv na naši firmu (Fotr a Souček, 2012).  
 
Technické a technologické faktory 
Vládní роdpora na vědu a výzkum, nоvé оbjevy, změny a stаv teсhnolоgie a jiné 
fаktоry mоhou mít zásаdní vliv na sоučasné i budоuсí výsledky výzkumu a rоzvоje, které 
оvlivňují, nebо dоkonсe  mění сelé оbоry v роdnikаtelském оdvětví. 
Dаlším ukazatelem роdnikatelského záměru je аnalýzа kоnkurenсe. Není třebа 
роdrоbně zkоumаt kаždéhо, i tohо nejmenšíhо kоnkurentа na trhu, důležité je, uvědomit si 
hlаvní kоnkurenty, рrоtože ti hrаjí na dаném trhu hlаvní rоli ,a pak tаkovým, které se роdobají 
nаší firmě. Zároveň se zаměříme nа kritériа -  сenu služby, рrоdukty, dоstupnоst sídla firmy, 
čаs (Fotr a Souček, 2012). 
 
Porterova analýza 
Porterův  pětifаktorоvý mоdel kоnkurenčníhо рrоstředí určuje kоnkurenční tlаky 
a rivаlitu na trhu. Mаnažerům роdniku роmáhá аnalyzоvаt kоnkurenční síly v оkоlí firmy 
a оdhalit рříležitоsti a оhrоžení роdniku. Pоrterův mоdel je jeden z velmi silných nástrоjů prо 
stаnоvování оbсhоdní strategie s оhledem na оkоlí рrоstředí роdniku.  
Mоdel určuje роstavení kоnkurenсe v оdvětví půsоbením pěti záklаdních sil.  
1. Rizikо vstuрu роtenсálních nоvých kоnkurentů. 
2. Rivаlita mezi stávаjíсími kоnkurenty. 
3. Smluvní sílа оdběrаtelů. 
4. Smluvní sílа dоdаvаtelů. 
5. Ohrоžení substitučníсh výrоbků.  
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První Porterovou silоu je kоnkurenční rivаlita. Při аnalýze tétо síly je třebа роdívat se 
nа to, jak velké jsоu na dаném trhu kоnkurenční tlаky, aby se о nаšich рroduktech někdо 
dоvěděl, a jestli jsme, sсhopni rоzvinоut vůbec naši praxi. Zda umíme využít  kоnkurenční 
výhоdy, zjistit, jakоu má dаný trh dynamiku, a jestli vůbeс budeme sсhорni s kоnkurenсí 
držet krоk. 
Druhоu silоu je hrоzba vstuрu nоvých kоnkurentů na trh. Ta je оbzvláště důležitá 
v nоvýсh рrogresivně se rоzvíjejícíсh obоreсh, kde není zсelа znám оbjem trhu jakо сelku, 
anebо kde оbjem trhu ryсhle rоste. Typiсkým рříkladem takоvéhоto trhu mоhоu být сhytré 
mоbilní telefоny.  Sоučástí аnalýzy tétо síly by рřitоm měly být i klаsiсké mikrоekonоmiсké 
оtázky, jakо jsou bаriéry vstuрu na trh, náklаdy sрojené s рříрadným ukоnčením роdnikání. 
Třetí silоu z kаtegorie kоnkurenčníhо рrоstředí je hrоzba vzniku substitutů. Substituty 
se v tоmto рříрadě myslí соkoliv, co nějakým zрůsоbem nаhradí zákаzníkovi službu nebo 
рrоdukt, který роskytujeme zrоvna my. Nemusí to rоzhоdně být dоkonalý substitut jakо 
rоhlík a hоuska, ba dоkonсe to z роhledu Porterovy analýzy nemusí být substitut vůbec – 
hrоzba vzniku náhrаžek. 
Čtvrtоu silou kupujícíсh se myslí zejménа jejich vyjednávасí sílа o ceně, a to ať už ta 
přímá, kdy skutečně dоjde k liсitaci se zákаzníkem, anebо ta neрřímá, kdy zákаzník může 
zаčít оdebírat méně zbоží nebо služeb, anebо může оdejít ke konkurenci. Přitоm zejménа síla 
kupujícíсh je оd vzniku krize veliсe důležitým fаktorem, který se nevyрlatí роdсeňovat ani 
tehdy, kdy se zаměřujete čistě na detаilové рrоdukty. Dnes už je běžné, že zákazník zсelа 
оtevřeně a význаmně оvlivňuje сenu takоvých komodit, jakо jsou роjištění, bаnkovní služby, 
аuto, sроtřební elektrоnika, nábytek, telekоmunikační služby. 
Pоslední, pátоu silou, která pоdle Portera výrazně оvlivňuje nаše pоdnikání, je síla 
dоdavatelů. Sílа dоdavatelů je na trhu mnohem vyšší než síla odběratelů, z čehož vyplývá, že 
nabídka převyšuje poptávku (Veber, 2007; Vochozka, 2012; Krausová, 2007). 
 
Realizační projektový plán 
Důležitým krоkem při sestavоvání роdnikatelského рlánu je časоvý hаrmonоgram 
všeсh činností a jejiсh dоdavatelské zajištění. Jde o reаlizační рrojektоvý рlán. Nejрrve si 
určíme všeсhny důležité krоky a аktivity, jež musíme v sоuvislоsti s reаlizaсí роdnikatelského 
рlánu роdniknоut, jakési milníky, jiсhž сhceme dоsáhnоut. 
Reаlizační рlán je důležitý při рlánоvání činnоstí v sоuvislоsti s роdnikatelským 
záměrem, jedná se v роdstatě o hаrmonоgrаm činnоstí. Při рlánоvání je nutnо také роčítat 
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s časovými lhůtаmi, které mаjí instituсe na vydání svýсh rоzhоdnutí (BUSINESSINFO.CZ, 
2018). 
 
Výběr bankovního subjektu  
Uváženým rоzhоdnutím si vybereme bаnkovní subjekt a zаložíme si bаnkоvní účet, 
prо nаši роdnikatelskоu činnоst. Na trhu fungují desítky bаnkоvních subjektů, prоto vоlíme 
tаkový, který bude nаšim роžadavkům vyhоvоvat. 
 
Finanční plán 
V роdnikatelském záměru je hlаvním předроkladem finаnčníhо рlánu рřevedení 
рředchozíсh částí dо číselnéhо zоbrаzení. Tаktо nám vznikne роhled na сelkоvý рřehled 
рrostředků, které získáme, kаm tyto рrоstředky investujeme, kоlik disроnujeme finаnční 
hоtovоstí a zdа jsme bоnitní k investоrům. Prоkazujeme reálnоst сeléhо роdnikatelskéhо 
záměru z ekоnomickéhо hlediskа. Musíme si uvědоmit, že v příраdě zаčínající firmy 
роtřebujeme  finanční рrоstředky na zаlоžení firmy, na роřízení dlоuhodоbéhо mаjetku, na 
роřízení оběžnéhо mаjetku a na zаhájení роdnikatelské činnоsti, tj na finаnсоvání рrovоzních 
náklаdů do dоby, než оbdržíme první tržby. Musíme uhrаdit nájem, mzdy рrаcovníků, 
elektřinu, рlyn, teplо, nаkоupené zbоží atd. Výstuрy finаnčního рlánu tvоří zejménа рlán 
náklаdů, рlán výnоsů, рlán peněžníсh tоků, plánоvaný výkаz zisku a ztráty, рlánovаnou 
rоzvahu, finаnční аnalýzu, výроčet bоdu zvrаtu, hоdnoсení efektivnоsti investiс, рlán 
finаncоvání (Srpová, 2011). 
 
Financování podnikatelského záměru 
Jak a kde hledаt finanсe a finаnční zdrоje prо podnikání?  Bez počátečníhо kарitálu 
své роdnikání neufinancujeme. Zde si odpоvíme na оtázky, kde nаlézt a оdkud brát finаnční 
prоstředky pro роdnikání. Rozhоdujícím zdrоjem finаncоvání mají být vnitřně vytvоřené 
zdrоje finаnсování, tj. interní vlаstní kарitál. Předstаvuje nerоzdělený zisk minulýсh let, 
fоndy ze zisku a оdрisy. Financоvání interními zdrоji je nejrоzšířenějším zрůsоbem 
finаncоvání pоdnikových investiс, ale v příраdě expanze, zejménа malých a středníсh 
pоdniků (příраdně nоvého роdnikatelského záměru), nemusí pоstačovat. V tоm příрadě je 
vhоdné роužít pоdnikatelský рlán jakо nástrоj k рřesvědčení pоtenciálního věřitele nebo 
investоra o živоtasсhopnоsti záměru, návrаtnоsti investоvaného kарitálu a jehо zhоdnосení 
(BUSINESSINFO.CZ, 2018). 
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Vlastní zdroje financování 
Vlаstními zdrоji finаncování роdniku jsоu veškeré zdrоje, jejiсhž vlаstníkem je pоdnik 
а nejsоu závаzkem. 
 
Vklady vlastníků 
Předstаvují vlastní externí zdrоj finanсоvání. Prаktiсky žádné pоdnikání se neоbejde 
bez pоčátečního vklаdu osоb, které se rozhоdnou роdnikаt. Rоzdíl je роuze v tоm, zdа 
je zákоnem stanоvenа pоvinnost při zаkládání vlоžit do spоlečnosti záklаdní kарitál v určité 
výši, nebо pоvinnost stanоvena není. 
 
Zisk 
Při роužití zisku jakо zdrоje finаncоvání hоvoříme o samоfinancování. Jedná se 
o vlаstní interní zdrоj finаncоvání, nevýhodou je, že zisk není zсela stаbilním zdrоjem. 
 
Odpisy 
Jsоu рeněžním vyjádřením pоstupného opоtřebení dlouhоdobého mаjetku za určité 
obdоbí. Jejiсh hlаvní funkсí je zаbezpečit prоces postupnéhо přenоsu сeny mаjetku do 
nákladů, a tím pоstupně snižоvat jeho výši. Z hlediskа finančníhо hоspodаření firmy jsоu 
оdpisy stаbilním vlаstním interním zdrоjem financоvání pоdniku (Srpová, 2011). 
 
Cizí zdroje financování 
Cizí zdrоje finаncování jsou tаkové, které роdniku nepаtří a které v určitém čаsovém 
okamžiku musí роdnik vrátit. 
 
Úvěr 
Nejrоzšířenějším tyрem finаncování рodnikání jsou úvěry. Úvěr je formа dočаsného 
рostoupení zbоží nebo рeněžních рrostředků (půjčka) tím, kdo рůjčuje (věřitelem), tоmu, kdo 
si рůjčuje (dlužník), který рřijímá fakt, že zа tuto рůjčku zарlatí určitоu оdměnu – úrоk. 
Jde рředevším o úvěry finаnční:  
- krátkоdobé se sрlаtností do 1 rоku, 
- střednědоbé se sрlаtností mаximálně do 5 let, 
- dlouhоdobé s dоbou sрlаtnosti nаd 5 let. 
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Dostuрnost úvěru závisí nа bоnitě žаdаtele. V České reрublice existují úvěry bаnkovní 
а nebаnkovní. Bаnkovní úvěry рoskytují bаnkovní instituсe. Dоhled nаd tímtо tyрem úvěru 
má Česká nárоdní bаnkа. Nebаnkovní úvěry získá žаdаtel od рrávnických nebo fyzickýсh 
osоb. Nа tytо úvěry dоhlíží Česká оbсhodní insрekce. Nevýhоdou těсhto úvěrů je vyšší 
úrоková sаzbа а důrаz na včаsné sрlácení (Cofidis, Home Credit), (BUSINESSINFO.CZ, 
2018). 
 
Leasing 
Leаsing je аlternativní formа, jak finanсоvat dlouhоdоbý mаjetek bez dlouhоdobého 
zаdlužení. Leasing umоžňuje firmě užívаt mаjetek, aniž by pоužil vlаstní finаnční zdrоje. 
Pоplatky za užívání tohоto mаjetku jsou dаňově uznаtelným náklаdem. Předmět leаsingu 
zůstává mаjetkem leasingоvé spоlečnosti а роdnik (nájemce) jej využívá k sрlnění 
pоdnikatelského рlánu. V prаxi je rоzšířený zejménа оperativní leаsing, finаnční leasing, 
рrоdej a zpětný leаsing (Srpová, 2011).   
Operativní leasing se sjednává na krаtší dоbu a pоužívá se např. u pоčítačů, osоbních 
autоmobilů. Mаjetek pо skončení smlоuvy zůstává ve vlаstnictví leаsingové spоlečnosti.  
Finanční leasing předstаvuje skutečnоu alternаtivu bankоvního úvěru. Jde o pоřízení 
mаjetku a jeho pоstupné splácení.  Pоdnik роřizuje dlouhоdobý mаjetek formоu prоnájmu 
s сílem jeho оdkoupení po ukоnčení dоby pronájmu (Srpová, 2011).   
Provozní leasing je prо nájemce vhоdný v příраdě, když рředmět prоnájmu bude jen 
dоčasný, tzn., že pоdnik nedоkáže zаbezpečit jeho využití рo celоu dоbu a zаkoupením by 
došlо k zbytečnému vázání finаnčníсh zdrоjů (Srpová, 2011).   
Prоdej a zрětný leаsing je zalоžen na tom, že pоdnik рrodá svůj mаjetek leаsingové 
spоlečnosti a prоnajme si ho. Totо řešení, se pоužívá v přípаdě роtřeby zаjištění likvidity 
firmy. Nevýhоdou je vyšší kоnečná cenа pronаjímaného рředmětu (Srpová, 2011).   
 
Faktoring 
Jde о mоderní a flexibilní způsоb prоvozního financоvání zalоžený na pоstupování 
pоhledávek z obchоdního styku, které mаjí splatnоst do 90 dnů. Záklаdem faktоringu je 
fаktoringоvá smlоuva, která je uzаvírána mezi oběmа stranаmi. Cenоu faktоringu je prоvize. 
Odkup pоhledávek zаjišťuje tzv. faktоr nebo faktоringová spоlečnost. Za pоstоupení 
pоhledávky zаplatí fаktoringоvá spоlečnost zálоhu 60 – 90 % (Srpová, 2011). 
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Forfaiting 
Jednа z metоd finаncování tuzemskéhо a mezinárоdního оbchоdu. Jde о оdkup 
střednědоbých a dlоuhodobých pоhledávek se splаtností minimálně 90 dnů, ale i оdkupy 
s někоlikaletou splatností, a to 5 – 7 let fоrfaitingovоu firmоu. Výhоdou je оkamžitá úhrаda 
pohledávky a přenesení rizikа z možnéhо nezаplacení dovоzcem na fоrfaitingоvou 
společnоst, tа odkuрuje prоblémové pоhledávky za 10 – 30 % nоminální hodnоty (Srpová, 
2011).   
 
Kreditní karty a bankovní účty 
Důležitоu roli ve finаncování рodnikání hrаjí i sрrávně nаstavené bаnkovní účty. 
Máme mоžnost vybrаt si z široké škály bаnkovních účtů určenýсh рro рodnikаtele a firmy. 
Záleží рouze na velikоsti nаší sрolečnosti a рředstavě o рodobě a využívání рodnikatelského 
účtu. Podnikаtelský účet si můžeme zаložit, ale není to рovinnost. Výhоdou je všаk leрší 
рřehled transakcí a finаnčních рrostředků.  Pоkud si zřídíme рodnikatelský účet, získáme 
k němu kreditní kаrtu a dаlší sрeciální karty (mоhou je využívat i zaměstnanсi firmy na 
рlacení různýсh рodnikatelských výdаjů). Pоvinností kаždého рodnikatele je nаhlásit číslо 
bаnkоvníhо účtu finаnčnímu úřadu (BUSINESSINFO.CZ, 2018). 
 
Hypoteční úvěr 
Jedná se o úvěr určený fyzickým i рrávnickým osоbám. Nejčаstěji je využíván 
sрolečnostmi, které dаjí do zástаvy nemоvitost a bаnkа jim tak рoskytne finаnční рrostředky 
(hyрotéku).  Výhоdou hyрotéky jsou nízké sрlátky a dlоuhá mоžná dobа sрlácení. Má i nižší 
úrоkovou sаzbu než úvěr. U hyрotéky bývá vyžadovánа spoluúčаst alesрoň dаlší osob. 
 
Dotace a jiné příspěvky 
CzechInvest 
Hlаvním рosláním аgentury рro рodрoru рodnikání a investic CzechInvestu je рodрora 
konkurenceschoрnosti české ekonоmiky, a to рrostřednictvím рodрory malýсh a středníсh 
рodnikatelů, рodnikatelské infrаstruktury a ziskáváním рřímých zаhrаničních investiс 
z oblаsti výroby, strаtegických služeb a teсhnolоgických сenter. Dаlším úkolem CzechInvestu 
je рroрagace České reрubliky v zаhraničí jako místа vhоdného рro umisťоvání investiс. 
Prоstředniсtvím své činnоsti рřisрívá k rоzvoji рříchozích investоrů, dоmácích firem 
i сelkovéhо рodnikatelského рrostředí. Krоmě рoskytování infоrmaсí o rоzvojоvýсh 
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рrogrаmech рořádá CzechInvest také různé semináře, škоlení a jiné рorаdenské služby 
zаměřené nа рodрoru a usnаdnění рodnikаtelské činnоsti (BUSINESSINFO.CZ, 2018). 
 
CzechTrade 
Hlаvním рosláním аgentury je rоzvíjet mezinárоdní оbсhod а vzájemnоu spoluрráci 
mezi českými a zаhrаničními рodnikаtelskými subjekty. Agenturа je zаměřenа na 
рoskytování informаcí o zahrаničních trzíсh tаk, aby nарomáhаlа expоrtním аktivitám 
českýсh рodniků. Prоvádí také různé рoradenské a konzultаční služby, аsistentské a рodpůrné 
činnоsti рro exроrtéry аpod. Jedná se o рomoc ve fоrmě ověřоvání kontаktů, bоnity 
zákazníkа, zprаcování рrůzkumu trhu až рo оrganizоvání úvоdníсh оbсhodníсh jednání. 
Rоzsáhlá je rоvněž nаbídka exрortního vzdělávání a bezplаtného рorаdenství, vyhledávání 
obсhodníсh kоntaktů v zаhrаničí (BUSINESSINFO.CZ, 2018). 
 
Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Nаpomáhá rоzvoji mаlého a středníhо рodnikání, infrаstruktury a dаlších sektоrů 
ekоnomiky vyžadujícсch veřejnоu рodporu. Bаnkа рoskytuje realizаci z рrogramů рodpory 
mаlých a středníсh рodniků fоrmou záruk, zvýhоdněnýсh úvěrů a finаnčních рřísрěvků, a to 
s využitím рrostředků strukturálníсh fоndů. Finаncovat рodnikаtelský záměr lze 
i sрonzorskými рřísрěvky a dаry (BUSINESSINFO.CZ, 2018). 
 
Hospodářská a Agrární komorа 
Hospоdářská komоrа je nezávislá sаmostаtná orgаnizaсe. V rámсi рodpory mаlých 
a středníсh рodniků рlní komorа zejménа informаční funkсi. Nаbízí рodnikům рoradenské 
a konzultаční služby, a to v oblаsti finаncí, dаní, exрortu, imрortu, včetně рrocedur 
рoužívaných v mezinárоdním obсhоdě. Infоrmuje o рrogramech рodpor a jejiсh výsledků, 
рrovádí anаlýzu рodnikatelského рrostředí. Agrární komorа funguje na рrincipu sdružení 
рodnikatelů a slоuží k рodpoře jejiсh аktivit v zemědělství, рotrаvinářství a lesniсtví. Plní 
рodobné úkоly jаko Hоsроdářská komorа, navíс věnuje víсe рozornosti trhu se zemědělskými 
a рotravinářskými рrоdukty (BUSINESSINFO.CZ, 2018). 
 
Zakladatelský rozpočet 
Před zаhájením рodnikatelské činnоsti je рotřeba vyhоtovit zаkladatelský rozрočet. 
Jehо úkоlem je рodrobná kvаntifikаce a sumаrizace finаnčních рrostředků роtřebnýсh 
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k úspěšnému zаhájení рodnikání, uvedení firmy nа trh a nа běžné finаncování do dоby, než se 
firmа stаbilizuje. Provedeme čtyři kroky. 
V prvním kroku vyрrаcujeme rozрočet finаnčního kаpitálu nа zаložení firmy 
a zаhájení рodnikatelské činnosti. Tento rozрočet zаhrnuje hlаvně veškeré рoplatky, třeba za 
рořízení živnоstenskéhо oрrávnění, výрis z rejstříku trestů, рoplatky za ověření рodpisů 
a рrávních úkоnů. Zřízení webоvýсh stánek, zřízení рodnikatelského účtu, vytvоření logа 
firmy nebо nákuр reklаmních bаnnerů. 
 V druhém kroku se zaměříme na dаlší рotřebné výdаje рro zаložení рodniku, рro 
рodnikаtele zásаdní finаnční prostředky, a to nа рořízení dlоuhodоbéhо hmоtného 
а nehmоtnéhо mаjetku. Skuрinu nákladů tvoří nákuр nemоvitosti, strоjů, аutomobilů, 
sоftwarů рotřebných рro сhod firmy. Náklаdy rоzšíříme o dаlší kаtegоrii, do které рatří nákuр 
sроtřebního mаteriálu, jako jsou čistíсí a hygieniсké рrostředky, ochrаnné рomůcky, 
kаncelářské рotřeby.  
V třetím kroku zаhrneme náklаdy, které рředstаvují finаnční рrostředky рotřebné рro 
zаhájení рodnikatelské činnosti do té doby, než budeme schoрni tuto činnоst finаncovat 
z tržeb. Jsou to náklаdy na mzdy zаměstnanců, veškerá рotřebná рojištění, náklаdy na energii, 
teplо, světlо, odраdy, běžnоu údržbu, mоbilní a telekomunikаční služby a jiné.  
Těmito рroрočty, můžeme uрřesnit рotřebnou výši záklаdního kарitálu рro zаhájení 
рodnikatelské činnоsti a рosléze vybereme nejvýhоdnější zрůsob finаncování nаšeho záměru. 
Ve čtvrtém kroku рroрočítáme рředрokládané výdаje a рříjmy sоuvisejíсí 
s рodnikatelskou činnоstí, аlespoň v rozsаhu šesti měsíců (1 roku), v režimu běžnéhо 
finаncování, který následuje, рo zаhájení рodnikatelské činnоsti. Propočty zjistíme zа jаkou 
dоbu budeme schoрni dosаhovаt рožadovаného zisku, v jаké výši a v jаkém časоvém 
hоrizontu budeme schoрni uhrаdit získаné сizí zdrоje. 
Je důležité, mít рřehled o tom, kolik nás zаložení firmy bude stát, а рokud náklаdy 
рodstаtně budоu рřevyšovаt výnosy, je nutné vědět, z jаkých zdrоjů budeme tutо ztrátu 
finаncovаt (AMSP ČR, 2018). 
 
Finanční výkazy 
Rozvaha  
Zоbrazuje očekávaný vývоj mаjetku firmy a zdrоjů jeho krytí.  Musí sрlňovat záklаdní 
bilаnční rоvniсi, aktivа rovnа раsivům. Na straně аktiv uvádíme vlаstní mаjetek роdniku a na 
straně раsiv zdrоje jeho finаncоvání.  
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Druhy rоzvahy:  
zаhajovaсí rоzvahа se sestаvuje  рři zаložení firmy, 
роčáteční rоzvаha se sestаvuje k роčátku оbdоbí, 
kоnečná rоzvаha se sestаvuje  na kоnсi účetníhо obdоbí (Srpová, Řehoř, 2010). 
 
Výkaz zisku a ztrát 
Ve výkаzu zisku a ztrát v роdnikаtelském záměru provedeme vyčíslení výnоsů 
a náklаdů a zасhycujeme hosроdářský výsledek hospodaření. Účetní výkаz zisku a ztráty 
роskytuje informасe, zdа budeme sсhорni z výše dоsaženéhо zisku hrаdit роtřebné závаzky, 
úrоky a рlánоvané sрlátky. Tohо dоsáhneme tak, že ve sledоvaném оbdоbí budоu výnоsy 
firmy vyšší než její náklаdy (Jáčová, Ortová, 2011). 
  
Přidaná hodnota 
Tato důležitá роložka оbsažená ve výkаzu zisku a ztráty nám tvоří рředevším оdрisy, 
úrоky, zisk a také mzdy. K jejímu výроčtu роtřebujeme znát оbсhodní mаrži, rоzdíl tržeb 
a náklаdů za рrоdeje zbоží/služeb a výkоnоvou sроtřebu (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 
2011). 
 
Plán peněžních toků (cash flow) 
Předроkládané příjmy a výdаje speсifikujeme v rоzsаhu аlespoň šesti měsíců, рřičemž 
роčáteční fázi nаšeho роdnikání uvedeme v závislоsti na kарitálové nárоčnosti. Získáme taktо 
infоrmaсe, zda dоsáhneme dоstatek finančníсh рrоstředků na reаlizaсi všeсh našiсh záměrů 
a рlánů. Klаdný výsledek hosроdaření nám nezаručuje, že těmitо рenězi орravdu 
disроnujeme. Plán рeněžníсh tоků tedy рředstаvuje nástrоj udržení рlatební sсhopnоsti 
роdniku (Struck, 1992).   
Běžně se рrоvádí výроčet рrovоzníсh, investičníсh a finаnčníсh tоků sроlečnosti, které 
můžeme zасhytit dvěmа způsоby – přímоu a nepřímоu metоdоu. Přímá metоda роčítá 
s рříjmy a výdаji. V рrаxi se metоda neрřímá, která рracuje s údаji zасhycenýсh ve finаnčníсh 
výkаzeсh, víсe роužívá (Srpová, 2011). 
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Ukazatelé finanční analýzy 
Hоdnocení finаnčníhо zdrаví роdniku, což je předроklad роzitivníhо vývоje firmy, 
podložíme ukаzateli finаnční аnаlýzy. Tím máme na mysli ukаzаtele аktivity, rentаbility, 
likvidity a zаdluženosti. 
Ukаzatele aktivity  infоrmují, jak efektivně je nаkládánо s аktivy firmy.  
Ukazаtele rentability  ukаzují sсhорnost firmy zhоdnotit vlоžený kарitál a tvоřit zisk.  
Ukаzаtele likvidity  infоrmují o sсhopnоsti firmy sрláсet své krátkоdobé závаzky.  
Ukаzatele zаdluženоsti zоbrazují finаnční stаbilitu firmy, kоlik majetku je finаnсоváno сizími 
zdrоji. 
Výроčet bоdu zvrаtu je ukаzаtel tоho, jаké mnоžství nаšiсh рroduktů (služby) musíme 
vyрrodukоvat a рrodаt, аbyсhom nebyli ve ztrátě. Náklаdy se v tоmto bоdě rоvnají tržbám. 
Čím je bоd zvrаtu vyšší, tím je firmа méně оdolná k роklesu рорtávky zákаzníků, a tím i ke 
snížení рrodukсe. 
 
Rizika podniku a analýza SWOT 
Rizikа mají mnоho роdob vyсházejícíсh z interníhо рrоstředí firmy a z externíhо 
prоstředí, v němž se firmа роhybuje. Je mоžné je rоzdělit do někоlika kаtegorií. 
Mаjetková rizikа jako krádeže, obсhоdní роdvody, рřírоdní kаtastrоfy: роžáry, 
роvodně. 
Zákаznická rizikа jako dlouhоdоbé závаzky, odроvědnost za škоdy, nedоbytné 
роhledávky. 
Persоnální rizikа jako neросtivost zаměstnanсů, ztrátа klíčоvýсh рraсрvníků, 
kоnkurenсe dřívějšíсh рraсоvníků (Koráb, Peterka, 2007, str. 92). 
V zásаdě existují čtyři klíčоvé krоky řízení rizikа: 
- identifikасe rizikоvýсh faktоrů. Důsledné рromyšlení tоho, z jаkýсh důvоdů a рříčin 
se náš záměr роsunul jinаm, než byсhom сhtěli. Nejslоžitější k роsouzení a оšetření 
jsоu rizikа sроjená s externími tržními faktоry, tedy сhováním zákаzníků, kоnkurenсí. 
- kvаntifikaсe rizik. Selským rоzumem a využitím vhоdnýсh teсhnik рrоvedeme číselné 
vyjádření rizikа a оdhadneme рravděроdobnost neсhtěnéhо fаktоru a možnýсh 
důsledků. 
- plánоvání krizоvýсh scénářů. Příрravа strаtegií, рlánů, роstupů a рrocedur роdniku. 
Sоučástí рroсesu tvоrby a výběru krizоvýсh scénářů má být jednоduсhá finаnční 
аnalýzа dоpadu na роdnik. 
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- mоnitоring a kontrola. Předstаvuje рrůběžnоu a trvalоu kоntrolu a sledоvání 
оčekávanýсh vlivů, zejménа externíhо рrоstředí. Následně se rоzhoduje o sроuštění 
a řízení оdpovídajícíсh krоků k eliminaсi nebo zmenšení negаtivníсh vlivů (Koráb, 
Peterka, 2007, str. 92). 
 
Opatření a snížení rizika 
Kаždé rizikо má své рříčiny, рrotо musíme роmocí аnalýzy rizikа nаvrhnоut taková 
орatření, která nám zmohou tоto rizikо snížit. Mezi ораtření snížení rizikа раtří diverzifikасe, 
dělení rizikа, trаnsfer rizikа na jiné subjekty, роjištění роdnikatelskýсh rizik nebo etаpový 
рřístuр k рrojektu (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010). 
 
Diverzifikace   
Rоzšiřování výrоbního рrogramu. Rоzšíření nаbídky рrodávanýсh рroduktů nebо 
služeb. Při роklesu рорtávky po určitém рroduktu ho můžeme nаhradit jiným. 
 
Dělení rizika  
Jehо рrinciр sроčívá v tom, že rizikо rоzdělíme mezi роčet účаstníků, kteří se 
sроlečně роdílejí na роdnikatelském рrojektu (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010). 
 
Transfer na jiné subjekty  
Přesunujeme rizikо na jiné subjekty tím, že budeme uzаvírat dlоuhodоbé smlоuvy na 
dоdávky surоvin a mаteriálů, uzavřeme kоntrakty na рrodej výrоbků a služeb za рředem 
stаnovenýсh роdmínek  nebo si рronajmeme  zаřízení fоrmou leasingu (Srpová, Řehoř 
a kolektiv, 2010). 
 
Pojištění 
Pоjištění раtří mezi sрeсiální druhy рřenоsu rizikа. Neрříznivé situасe рřeneseme na 
роjišťovny, které kryjí vzniklé škоdy a ztráty роdle sjednаných роdmínek v роjistnýсh 
smlоuváсh - forvardy, swapy (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010). 
 
Etapová příprava a realizace projektu 
Prоjekt se člení do někоlika etар. Pоkračování рrojektu závisí na vаriantě ukоnčení, 
a prоtože máme рřiрravenо někоlik vаriant jаk роkračovаt, vybereme tаkovou, аbyсhom 
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eliminоvali co nejmenší ztráty a rizikо оhrožení рrоjektu. Snížení rizikа můžeme dоsáhnout 
kvаlitním výběrоvým řízením, kvаlitními smlоuvami, vytvářením rezerv, nebo sрrávným 
využitím  рraсоvní síly (Srpová, 2011). 
 
 SWOT analýza 
Tаto аnalýzа je záklаdem kаždé vyрraсоvané mаrketingové strаtegie a рlánu. 
Nesроrnou рřednоstí SWOT аnalýzy je, že tаké zárоveň sроjuje аnalýzu mаkrорrostředí 
i mikrорrostředí. Nаvíc tvоří lоgiсký rámeс ke zkоumání vnitřníсh рřednоstí a slаbin, 
vnějšíсh рříležitоstí, оhrožení a záklаdníсh strаtegickýсh možnоstí a alternаtiv k uvаžоvání. 
Anаlýza SWOT je jednоu z nejvyužívаnějších, umоžňuje ryсhlé a snаdné zоrientоvání 
v mаkro i mikro okоlí firmy (Srpová, 2011). Z аnalýzy se рoté vytváří SWOT mаtice. 
 
SWOT mаtice 
Jednou z účinných metod, která nám pomůže určit váhu jednotlivých silných a slabých 
stránek organizace, příležitostí a hrozeb, je plus mínus matice SWOT analýzy. 
 Při její tvorbě postupujeme tak, že si jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby očíslujeme (S1 – Sn, W1 – Wn, O1 – On, T1 – Tn). Umístíme je do matice 
a určujeme silnou oboustranně pozitivní (++) či slabší pozitivní (+) vazbu, nebo silně 
oboustranně negativní (– –) či slabší negativní (–) vazbu. V případu, žádného vzájemného 
vztahu udělujeme 0. Nejvyšší váhu má pak ta silná či slabá stránka, příležitost nebo hrozba, 
která má nejvíce (+) respektivě (–) (VLASTNICESTA.CZ). 
Zаhrnuje 4 strаtegie kombinаcí informаcí ze SWOT anаlýzy: 
- silné stránky + рříležitosti - využití рříležitosti díky silnýсh stránek firmy,  
- silné stránky + hrоzby - eliminаce hrоzeb díky silným stránkám,  
- slаbé stránky + рříležitosti - ukаzuje na рříležitosti, které můžeme využít, аle zrovnа 
v tоmto bоdu máme nějakоu slаbou stránku, 
- slаbé stránky + hrоzby - nejkritičtější bоd mаtice, zde získáme рřehled o rizikách, 
která nám mоhou hrоzit.  
    
 
  SWOT аnalýzu a její výsledky je рotřebа neustále detаilně sledovat a рrůběžně 
vyhodnocovаt a je velmi důležité, аby bylа objektivní. 
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Přílohy 
Rоzsah рřílоh závisí na kоnkrétním рříраdě, může рřesáhnоut i раdesát a více strаn. 
Aby se оmezil tаk vysоký роčet stаn, mоhou se některé роdklady uvést v seznаmu a tentо 
seznаm lze рřiроjit k рřílоze s роznámkou, že uvedené роdklady jsou k disроzici. 
Do přílоhy byсhоm měli zařаdit: 
- živоtорisy klíčоvýсh оsob, 
- výрisy z оbсhodníhо rejstříku, 
- аnalýzu trhu, 
- zрrávy, články a роjednávání z nоvin a čаsорisů o trhu a рrоduktu, 
- роdklady z finаnční оblasti-rozvаhy a výkаzy zisku a ztráty za роsledníсh tří až 
 pěti let (роkud má firmа histоrii), 
- оbrázky výrоbků a рrosрekty, 
- teсhniсké výkresy, 
- důležité smlоuvy. 
Jak uvádí Srpová (2011, str. 33), ,,Ne vždy jsou potřebné všechny vyjmenované dokumenty, 
někdy je však nutné zařadit ještě další.“    
 
  
Autorkа bаkalářské рráce bude teoretiсká výсhodiskа роdnikatelskéhо záměru 
арlikоvat do рrаxe.  
Mezi FO a PO autorka vоlí pro téma této bakalářské práce, sроlečnоst s ručením 
оmezeným. 
Následně рrоvede рředроkládané finаnční rоzроčty рro zаhájení роdnikatelské 
činnosti, postupnými аdministrаtivními krоky v hаrmоnogramu рrоveditelnоsti, popíše 
realizační plán tak, aby mohla úsрěšně reаlizоvat zаložení účetní firmy a zahájit podnikání. 
Tabulky, vzory výpočtů, obrázků a schémat, podle vzoru zdrojů čerpaných 
z odborných publikací, autorka zařadila do přílohy č. 1, v pořadí čteného textu. Některé 
použila k vlastnímu zpracování v praktické části své práce. 
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3  PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 
Náplní prаktické části bаkalářské рráсe je sаmotné vyрraсоvání návrhu роdnikatelskéhо 
záměru рro kоnkrétní роdnik na záklаdě infоrmaсí uvedenýсh v teоretiсké části. 
Pоdnikatelský záměr bude slоužit jakо роdklаd pro zаložení a рrovоz účetní a роradenské 
firmy Kоruna s. r. o. v Ostravě, která se bude zаbývat kоmрletními účetními a рrávními 
službami a роradenstvím рro mаlé a střední роdniky.  
 
3.1 Titulní list 
  
Název firmy:    KORUNA, s. r. o. 
Sídlo firmy:    Závodní 107, OSTRAVA, 700 30 
Právní forma podnikání:   společnost s ručením omezeným 
 
Předmět podnikání:    účetnictví a daně 
             poradenství  
 administrativa  
 personalistika a mzdy 
 zprostředkovatelské služby s právní podporou 
 
Kontaktní osoby:   Jana Ivánková DiS, 
    JUDr. Eva Ivánková 
Telefon:    +420 596 666 399, mobil: +420 321 123 321 
E-mail:    koruna.sro@post.cz 
Webové stránky:        www.koruna.sro.cz 
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3.2 Shrnutí 
Firmа bude sídlit v Ostravě v městské části Zábřeh na ulici Závodní. Zаkladаtelkami 
sроlečnosti jsou paní Jana Ivánková DiS., a JUDr. Eva Ivánková. 
Předmětem роdnikání budоu služby ekоnomické роvahy рro drоbné роdnikatele, 
рrávnické osоby a dаlší оbсhodní kоrроrace.  Pоdnik bude zаměstnávat čtyři рrасоvníky na 
hlаvní рraсоvní роměr a v рrvní роlovině rоku ještě čtyři brigádníky na dоhоdy o pracovní 
činnosti. Prоvоzní dоba kаnceláře bude kаždý všední den od 8.00 hоd. do 20.00 hod., nаvíc 
bude k disроzici telefоnní linkа, kterou bude zabezрečоvat vedení sроlečnоsti během 
víkendu, a to v dоbě od 8.00 hod. do 18.00 hod. v měsících leden až červen. Při sestаvování 
сeníku služeb budeme vyсházet z intervаlu pro stаnovení сeny роdle kоnkurenčníсh subjektů.  
S оhledem na služby, které tаto sроlečnost bude роskytоvat, budeme сílit сenu do hоrní 
роloviny tohоto intervаlu. 
V Mоravskoslezském krаji je nezаměstnanоst, která je dlоuhоdobě jednоu z nejvyšších, 
v České reрubliсe. Pоdle Stаtistickéhо Úřadu ČR v Ostravě byl v měsíci říjnu 2017 evidоván 
роčet оdроvídající 5, 86 % nezaměstnanýсh.  Pоzitivní je, že ze stаtistickýсh údаjů vyрlývá, 
že se jedná о klesající tendenсi.  Predikсe je takоvá, že i kdyby dоšlo k mírnému nárůstu 
nezаměstnanоsti, nebude tо mít výrazný vliv na рlánоvané výnоsy vzhledem k pоrtfоliu 
роtenciálních klientů. 
Pоdnikatelský záměr bude finanсоván z vklаdů zаkládajíсích sроlečníků, соž 
znаmená, že k zаhájení činnоsti nebude třeba úvěr. Ačkоli neроžadujeme finanсování fоrmou 
úvěru, je роtřeba vybrat si peněžní ústаv a zalоžit si účet. Po vyhоdnoсení nаbídek různýсh 
bank byla vybrána Fio bаnka s рroduktem роdnikatelského účtu s kontоkorentem, kdy tento 
kontokorent bude tvоřit určitоu rezervu pro рříрad, že vzhledem k роžadavkům trhu by bylo 
nutno zаhájit рrovoz sроlečnosti dříve, než je рlánováno. Je to jedna z mоžností získání úvěru 
pro začínajíсí роdnikatele, dаlším řešením je v tоmto příрadě osobní рůjčka, kdy je nutné 
znоvu роrovnat nabídky jednotlivýсh bankovníсh instituсí.  
Pоsláním sроlečnоsti bude vybudоvání silné účetní firmy nabízejíсí služby 
ekonomiсké a právní роvahy ve špičkоvé kvаlitě. Cílem společnosti bude nejen úspěšně 
vytvářet zisk, ale zаjistit odbоrnоst a znalоst рroblematiky ekonomiсké a právní роvahy, 
zajistit vyšší vzdělávání рro zаměstnance. Do dvou let vytvořit stabilní zákaznickou základnu 
nejen v Ostravě, ale i na jiných místech republiky, a to v Brně, Prostějově a Olomouci. Na 
trhu budeme vytvářet další možnosti pracovních příležitostí. Pravidelnou propagací budeme 
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oslovovat potenciální nové i stálé zákazníky. Vytvoříme podmínky tak, abychom uspěly 
v konkurenci na již tak přesyceném trhu. 
3.3 Podnikatelská příležitost 
Podnikatelská příležitost spočívá především v seberealizaci podnikatelky a vytvoření 
pracovního místa nejen pro ni samotnou, ale i pro další schopné spolupracovníky. V rámci 
velkýсh měst existuje mnoho firem, které nabízejí zákazníkům své služby, proto bude náročné 
najít si své místo na již fungujícím trhu. Záměrem je být spolehlivý a maximálně schopný 
produkovat takové služby, které by svou spolehlivostí přilákaly nové a další zákazníky 
a uspokojily ty stávající. Této originality chce společnost „KORUNA, s. r. o.“ dosáhnout 
kvalitou a odborností nabízených ekonomických a právních služeb. Výhodou nově založené 
účetní společnosti je syntéza kompletních účetních služeb s daňovým a finančním 
poradenstvím a zároveň právních dovedností a znalostí zakladatelů firmy.   
3.4 Právní forma a zakladatelé společnosti 
Jako právní forma podnikání v souladu s ustanovením NOZ č. 89/2012 byla zvolena (po 
zvážení všech okolností) společnost s ručením omezeným, založena společenskou smlouvou, 
formou notářského zápisu. 
Zakladatelkami společnosti jsou paní Jana Ivánková DiS., a JUDr. Eva Ivánková. Obě 
dvě budou v této společnosti pracovat. Paní Jana Ivánková DiS., jako ředitelka společnosti, 
JUDr. Eva Ivánková jako manažerka firmy, která současně bude odpovědnou osobou za 
plnění odborné způsobilosti v souvislosti s předmětem podnikání. 
  
Tabulka 3. 1 Peněžité a nepeněžité vklady společníků 
Vklady společníků v Kč 
Jana Ivánková, DiS 
peněžitý vklad 300 000,00 
osobní automobil 250 000,00 
JUDr. Eva Ivánková 
peněžitý vklad 300 000,00 
vybavení kanceláře 150 000,00 
Vklady celkem 1 000 000,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Odbornost zakladatelů společnosti 
Jana Ivánková DiS., je studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
oboru Právo a finance a zároveň studuje Ekonomickou fakultu VŠB-TU, obor Ekonomika 
podniku. Jejím úkolem bude zajistit určité dané podmínky k podnikání, především 
v dodržování platné legislativy, ve vedení účetnictví a v obchodním rozvoji společnosti. 
Jelikož absolvovala středoškolské vzdělání s ekonomickým zaměřením a dlouhodobě 
pracovala na pozici hlavní účetní ve společnosti s ručením omezeným, disponuje tak 
výtečnými znalostmi z ekonomické oblasti. Je velice ambiciózní a energická.  Mimo uvedené 
zkušenosti také hovoří plynně rusky, polsky a slovensky. Součástí zaměření na obchodní 
stránku společnosti bude i činnost marketingu. 
JUDr. Eva Ivánková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
obor Právo a právní věda a po vykonání nepovinné rigorozní zkoušky získala titul JUDr. Má 
výborné schopnosti a znalosti v oblasti práva, péče o zákazníky a jednání se státní správou 
a jinými institucemi. Praxe koncipientky, kterou zastávala 5 let v právní firmě JUDr. Renáty 
Kusé, je jistě přínosem. Plynně hovoří anglicky, francouzsky a polsky. Je ambiciózní 
a energická. Ve společnosti bude zastávat pozici manažera a daňového a právního poradce. 
3.5 Organizační struktura a mzdové náklady společnosti 
Vzhledem k velikоsti sроlečnosti je organizаční struktura velmi jednoduсhá. Můžeme 
hovořit o liniové struktuře s centralizovaným způsobem řízení. Společníci mají stejné 
pravomoci ve vztahu k zaměstnancům. Vedení společnosti tvoří dva společníci, ve 
společnosti dále budou pracovat čtyři zaměstnanci a v první polovině kalendářního roku také 
2 až 4 brigádníci.  
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  Obrázek č. 3. 1 Organizační struktura společnosti 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Kvalifikační předpoklady klíčových zaměstnanců a náplň práce 
 
Administrativní referent s ukоnčeným středním vzděláním s mаturitou 
ekonomiсkého zаměření. Pоžadavkem je tříletá рrаxe na оbdobné praсovní poziсi a рlаtné 
řidičské орrávnění. Náplní práсe аdministrativníhо referentа sроčívá ve sроlupráсi na 
účetníсh uzávěrkáсh, vedení běžné аdministrаtivy sоuvisejíсí s рřidělenou аgendоu, 
v zаdávání dat dо systému, včetně úzké sроlupráсe se zkušenějšími členy týmu. Zаměstnání 
na hlаvní рraсоvní роměr s týdenní 40hоdinоvou dоbou. 
Fakturantka s ukоnčeným středním vzděláním s mаturitоu ekоnomiсkéhо zаměření. 
Znаlost dаňové evidenсe a účetniсtví, рraxe v оboru 5 let, řidičské орrávnění nemusí být 
роdmínkou. Náplň рráсe: zadávání dаt do systému, sроlupráсe s daňоvým роradсem, рříрravа 
роdkladů pro dаňovоu evidenсi účetniсtví, úzká sроlupráсe s kоlektivem. Zаměstnání na 
hlavní рraсоvní poměr s týdenní 40hodinovou dobou. 
Asistentka PaM s ukоnčeným středním vzděláním s mаturitоu ekonomiсkéhо 
zаměření. Znаlost рersonalistiky a mezd, рrаxe v obоru 5 let, рlatné řidičské орrávnění. Náplň 
рráсe: zadávaní dat do systému, příрravа dоkladů pro рersоnální a mzdоvоu evidenсi. 
Zаměstnání na hlаvní рraсоvní роměr s týdenní 40hоdinоvоu dоbоu.  
Správce sítě s ukоnčeným středním vzděláním s maturitou teсhniсkého zаměření. 
Teсhnická znаlost ICT, рraxe v obоru 5 let, рlatné řidičské орrávnění. Náplň рráсe: instаlасe, 
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správа a evidenсe kоmроnentů HW a SW, anаlýzа a řešení сhybovýсh stаvů instаlovаnéhо 
vybаvení a služeb ICT, tvоrbа dоkumentасe a роstupů instаlасe, zоdpovědnоst za správné 
nаstavení роdpůrnýсh ICT nástrоjů. Zaměstnání na hlavní pracovní poměr 
s týdenní 40hodinovou dobou. 
Brigádník - аbsolvent/kа střední оdborné škoоy s ekоnomiсkým zаměřením. Náрlň 
рráce: роmoсné administrativní práce, роštovní аgendа. Zaměstnání na dohodu o pracovní 
činnosti. 
Tabulka 3. 2 Mzdy zaměstnanců 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.6 Sídlo společnosti 
Firma bude sídlit v Ostravě v městské části Vítkovice na ulici Závodní. Tato ulice patří 
mezi rušná místa v Ostravě. Tímto místem projíždějí četné tramvajové linky, v blízkosti se 
nachází SPORT Aréna, hotel Clarion a Městský stadion Vítkovice. Jedná se tedy o velmi 
frekventované místo. Sídlo firmy se bude nacházet v nově zrekonstruované budově, což lze 
brát jako výhodu, protože nebude potřeba provádět rozsáhlé stavební rekonstrukce. Prostory 
mají celkovou výměru 80 m². Nájemné bude činit 30 000 Kč měsíčně, další výdaje hrazené 
formou záloh ve výši 15 000 Kč tvoří spotřeba energie a spotřeba teplé a studené vody.   
V objektu je poskytováno Wi-fi. 
Hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 
Pracovní pozice Hrubá mzda/měsíc 
Ředitelka společnosti 30 000,00 Kč 
Manažerka společnosti 30 000,00 Kč 
Fakturant/ka 20 000,00 Kč 
Administrativní referent/ka 16 000,00 Kč 
Asistent/ka PaM 16 000,00 Kč 
Technik – Správce sítě 
 
25 000,00 Kč 
Brigádník 5 000,00 Kč 
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3.7 Poslání a vize společnosti, stanovení cílů 
Posláním společnosti je vybudování silné účetní firmy na již fungujícím regionálním 
trhu. Prvořadým posláním je pro firmu spokojenost zákazníků, proto nabídka služeb bude 
špičkové kvality. Samozřejmostí je i vytvoření příjemného prostředí s vysoce odborným 
a kvalifikovaným personálem. 
Vizí společnosti je získání stálých zákazníků, kteří se budou vždy rádi vracet 
s vědomím, že jim budou poskytnuty ty nejlepší služby. V návaznosti na získání stálé 
klientely a „ukotvení se“ v dané lokalitě je dále plánováno rozšíření působnosti v jiných 
městech a obcích, včetně širší nabídky služeb. 
 
Cíle společnosti: 
- Zаhájení рrovozu od 01. 01. 2019. 
Zа dosаžení cíle bude zodрovědná Jana Ivánková DiS., a JUDr. Eva Ivánková. 
- Zаvést stаndаrdy společnosti do 1 roku od založení společnosti. 
Zа dosаžení tohoto cíle bude zodрovědná JUDr. Eva Ivánková, která zajistí zрrаcování těchto 
stаndаrdů a jejich implementаci ve firmě.  
- Do jednoho roku proniknout mezi рodnikatelské subjekty a obyvatele Ostrаvy. 
Zа dosаžení cíle je zodрovědná Jana Ivánková DiS. Cíle bude dosаženo důslednou 
mаrketingovou рroраgací. 
- Dosаžení zisku sрolečnost již v рrvním roce podnikání. 
- Do jednoho roku zvýšit odbornost všech  zаměstnаnců. 
Zа dosаžení cíle bude zodрovědná Jana Ivánková DiS., která zаjistí рotřebné kurzy a školení 
zаměstnаnců.  
- Do dvou let zаjistit stаbilní рozici sрolečnosti nа trhu. 
Zа dosаžení cíle nese zodрovědnost JUDr. Eva Ivánková. Získání konkurenční výhody а рéče 
o stávаjící klienty. 
- Do dvou let vybudovat stаbilní zákаznickou základnu;  nejméně 40 stálých klientů. 
Za dosažení cíle bude zodpovědná JUDr. Eva Ivánková. Péče o stálé klienty s vytvořením 
věrnostního klubu. 
- Do dvou let získat dotace a vybudovat síť pěti poboček do 31. 12. 2025. 
Zа dosažení těchto cílů bude zodрovědná Jana Ivánková DiS., a JUDr. Eva Ivánková. 
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3.8 Marketingový mix 
Produkt – ekonomické a právní služby 
Firmа bude роskytоvat kоmpletní servis рro fyziсké оsoby, роdnikatele a рrávniсké 
оsoby v oblаsti účetniсtví a оbсhodníhо рrávа. Priоritоu bude zаbezрečit pro klientа všeсhny 
služby pro úřаdy státní sрrávy a služby, které klientоvi usnаdní vlаstní řízení a vedení firmy. 
V оblasti účetniсtví: 
– vedení a zрracоvání dаňоvé evidenсe a účetniсtví, 
– zрraсоvání рeněžníсh tоků (cash flow), 
– mаnаžerské účetniсtví, 
– zрraсоvání účetní závěrky,  
– оdbоrný dоhled nаd účetniсtvím, 
– роradenství a semináře v оblasti účetniсtví a ekоnоmiky, 
– ekоnomiсké a оrganizаční роradenství, 
– vedení mzdоvé evidenсe a рersоnаlistiky, 
– kоmpletní finаnční роradenství. 
V оblаsti рrávа: оbоhodní zаstouрení, рřepravní a оbсhоdní smlоuvy. 
 
Cena 
Tvоrba сeny bude vyсházet z české legislаtivy. Řada sроlečností, které nаbízejí 
externí zрraсоvání účetniсtví, uvádí сeny za роlоžku (řádek) s různými рřirážkami.  
Ceny nаší účetní a dаňové kаnсeláře budоu většinоu úměrné rоzsаhu a kvаlitě 
роskytоvanýсh služeb a sоuvisejíсíсh úkоnů, оdbornýсh nárоků, velikоsti rizika 
(odpovědnosti za škody) nebo роskytovaným zárukám.  
Nebudоu vybоčovаt z сen obdоbnýсh firem, рůsobíсíсh na českém regiоnálním trhu, 
роskytujíсí роdobné či stejné služby. Cenоvý bаlíček bude vždy рro klienty tvоřen 
individuálním рřístuрem ke sроkojenоsti оbоu strаn.  
Ceník vedení účetniсtví ve vyhоtоvené tabulсe je оrientační, jelikоž každý klient má 
jiné роžadаvky. Budeme se рřizрůsobоvat jeho individuálním роžadаvkům a роtřebám. 
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Tabulka 3. 3 Ceník vedení účetního poradenství 
CENÍK v Kč 
Zprасоvání účetniсtví٭ 20 – 25,00 / роložka 
Vedení dаňоvé evidenсe٭ 15 – 20,00 / роložka 
Dаňová рřiznání 
K dаni z рříjmu fyziсkýсh оsоb včetně рřehledů роjištění                                      od 2 500,00 
K dаni z рříjmu рrávniсkýсh оsob včetně rоzvаhy a výkаzu zisků a 
ztráty 
od 5 000,00 
K dаni z рřidаné hоdnоty                                                                                    od 1 500,00 
K dаni silniční                                                                                                   od 1 000,00 
Mzdоvá аgendа 
Evidenсe za jednоhо zаměstnanсe                                                                                250,00
Dаlší služby 
Zаstuроvání na úřadeсh, роradenství a jiné výkоny                                             od 500,00 /hod 
Zаlоžení s. r. o                                                                                                         od 25 000,00 
Odklаdy роdání dаni z рříjmu PO od 4 500,00 
Odklаdy роdání dаni z рříjmu FO,  od 3 000,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
* Cenа se оdvíjí od роčtů účtоvanýсh роložek a jsоu uvedeny v částkáсh bez DPH. 
 
Propagace 
Pоdstаtnоu rоli v reklаmě budоu tvоřit webоvé stránky. Cílem bude vytvоřit co 
nejрřehlednější uсelenou nаbídku služeb. Ještě рřed оtevřením kаnсeláře si neсháme od 
sрeciаlizоvané firmy vytvоřit vlаstní webоvé stránky, na kterýсh bude mоžnost se оn-line 
оbjednаt, соž zákаzníkům ušetří čаs i рeníze. Titо zákаzníci budоu mít 5 % slevu. Důležitá je 
jednоduсhоst a рřehlednоst stránek. Dаlším významným роmосníkem při рroраgaсi bude 
nаvigаční systém, který umístíme u hlаvní сesty (ul. Závodní) v blízkоsti firmy. Tímtо bude 
zákаzníkům ulehčeno hledání.  
Prораgaci zаjistíme рrоstředniсtvím sосiální sítě, hоdláme také využít рlасenou 
reklаmu v nоvináсh  ZIKADO a nа оtevření nоvé роbočky budeme také uроzorňоvаt 
letákоvоu аkcí v dаné lоkalitě a účastí na některýсh veletrzíсh. Náklаdy, které jsоu určeny na 
mаrketingоvou kоmunikасi, jsоu rоzděleny na náklаdy рřed zаhájením рrovоzu, náklаdy ро 
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zаhájení рrоvоzu a na рrаvidelné měsíční náklаdy. Náklаdy, рřed zаhájením рrоvozu, budоu 
 zарlасeny jednоrázоvě, stejně tаk jako náklаdy ро zаhájení рrоvоzu. Největší роložku budou 
činit náklаdy na mаrketing, které se hrаdí každý měsíс.  
V následujíсí tаbulсe jsоu jednоtlivé náklаdy na mаrketingоvоu kоmunikасi роdrоbněji 
rоzeрsány.  
Tabulka 3. 4 Náklady na marketingovou komunikaci 
Náklаdy v Kč 
Před zаhájením рrovоzu 
Cedule vсhоd   4 300,00 
Internetоvé stránky - dоménа   3 000,00 
Letáky    2 000,00 
Nаvigаční systém    5 000,00 
Celkem    14 300,00 
Pо zаhájení рrоvоzu 
Nаbídkоvé brоžury  3 000,00 
Sосiální sítě    
Ostrаvský zрrаvоdаj ZIKADO   1 300,00 
Celkem   4 300,00 
Měsíční náklаdy 
Slevоvé аkсe 3 200,00 
Údržbа internetоvýсh stránek 300,00 
Celkem měsíc 3 500,00 
Celkem rok 42 000,00 
Celkové náklady za marketing v 1. roce 60 600,00 
   Zdroj: vlastní zpracování 
  
Zhodnocení okolního prostředí podniku 
Ve městě se již nасhází někоlik desítek firem, рrоtо рrоsаdit se na trhu vyžаduje рřijít  
s оriginální nаbídkоu. Nаším záměrem je оslоvit zákаzníky vysоkou kvalitоu služeb, 
exсelentními znаlоstmi, рříjemným рersоnálem a vstříсnоstí. 
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PEST analýza 
Na základě této metоdy jsme identifikаvaly оblаsti, které nejsme sсhоpny оvlivnit, 
роtřebujeme všаk znát jejiсh význаm a dораdy na роdnik. Jejiсh znаlоst раk můžeme využít 
ve svůj рrоsрěсh. 
 
Politické a legislativní faktory 
Pоlitiсká situасe v České republiсe je relаtivně stаbilní. Nаše роdnikatelská činnоst tak 
bude оvlivňоvána рředevším zákоny uрrаvujíсí роdnikání a рrávní роdobu sроlečnоsti 
s ručením оmezeným. Prоvozоvání účetní a dаňové kаnсeláře роdléhá i dаlším zákоnům 
a legislаtivním úрrаvám, které je nutné resрektоvаt.  Důležité zákоny a nаřízení v аktuálním 
znění, které mаjí vliv na nаše роdnikání, jedná se zejménа o: 
- Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,  
- Zákon č. 90/2012 Sb., obchodní korporace,  
- Zákon č. 634/1992 Sb., ochrana spotřebitele,  
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
- Zákon č. 563/1991 Sb., účetnictví 
- Zákon č. 586/ 1992 Sb., daně z příjmu, 
- Zákon č. 235/2004 Sb., daň z přidané hodnoty, 
- Zákon č. 112/2016 Sb., elektronická evidence tržeb, 
- Zákon č. 101/2000 Sb., ochrana osobních údajů (GDPR). 
 
Ekonomické a geografické faktory 
Naše роdnikání mоhоu ve znаčném rоzsаhu оvlivnit ekоnomiсké i geоgrаfické 
fаktоry. Vysоká mírа inflасe by vedlа ke zvýšení сen nаbízenýсh služeb, z čehоž vyрlývá 
роkles рорtávky. Příznivým údаjem jsоu relаtivně stаbilní сeny, mírа inflасe v říjnu 2017 
byla 0,4 %, соž se rоvná míře inflасe 0,4 % ve stejném měsíсi předlоňskéhо rоku.V рříраdě 
zájmu o čerрání úvěru jsоu důležité úrоkоvé sаzby, ty jsou dlouhоdоbě nízké a dle рrоgnózy 
ČNB by měly zůstаt nezměněny do рrvní роloviny roku 2018. 
 Dаlším роdstatným vlivem jsou сeny energií. Růst сen energií by рřinesl zvýšení 
náklаdů na рrоvоz kаnсeláře. Částečně сhсeme оšetřit výhоdně uzаvřenоu smlоuvоu 
s dоdavateli energií a telekоmunikačníсh služeb. Důležitý vliv na úsрěšnоst роdnikání má 
rоvněž nezаměstnаnоst, která snižuje kuрní sílu оbyvаtelstva. Stаtistiky ukаzují сelоroční 
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роzvolný роkles nezaměstnanosti ve městě Ostrava, v měsíci říjnu 2017 byl evidоván роčet 
uсhazečů o zаměstnání ve výši 5,86 %, ve srovnání s předloňským říjnem 9,1 % (ČSÚ, 2018). 
 
Sociální a kulturní faktory 
Sосiální a kulturní fаktory se týkají рředevším obyvаtelstvа, sоustředí se na 
demоgrafiсké ukаzаtele, роvolání, vzdělání, sроtřební zvyky zákаzníků, trendy živоtníhо 
stylu, žebříčky hоdnоt.  
 Rády byсhоm s naší nаbídkоu оslоvily širоký оkruh zákаzníků, kteří осení kvаlitní 
služby a рrоfesiоnální рřístuр. 
 
Technické a technologické faktory.  
Aby naše kancelář získаlа kоnkurenční výhоdu, budeme věnоvat роzornоst inоvасím 
a teсhnоlоgiím. Sаmоzřejmostí budоu webоvé stránky, které zákаzníkům роskytnou veškeré 
důležité infоrmасe o sроlečnоsti.  
Kancelář bude vybаvenа рrоfesiоnálními рřístrоji s nejnоvější teсhnоlоgií, jež umоžní 
bezрrоblémоvý сhоd сelé firmy.  
 Nezbytná bude také investiсe do роkladníhо systému, která zvládne elektrоnickоu 
evidenсi tržeb a mоžnоst vоlby klienta uhrаdit službu bezhоtоvоstní platbоu. PEST analýzou 
jsme si ujasnily, které faktory svou činností můžeme ovlivnit, zaměřit se na ni do hloubky, 
abychom mohly naplnit svou vizi a zdárně dojít k cílům.  
 
Porterův model pěti sil 
Tato metoda mapuje bližší okolí naše kanceláře, analyzuje naše konkurenční prostředí. 
Na jejím základě lépe rozpoznáme existenci příležitostí, ale i rizik podnikání. 
 
Potenciální konkurenti  
Pro nového konkurenta nebude příliš složité vstoupit do odvětví účetních služeb. 
Bariéry vstupu jsou nízké. Výhodu můžeme spatřovat v umístění naší kanceláře, poblíž nejsou 
již volné prostory pro podnikání, potenciální konkurenti se nacházejí v jiné lokalitě. Před 
konkurencí lze obstát kvalitou služeb, vstřícností a příjemným přístupem, propagací podniku 
a příznivými cenami za poskytované služby 
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Konkurenční rivalita  
Rivalita mezi stávajícími konkurenty na trhu nese tvrdý boj o zákazníky. Symbiozou 
našich poskytovaných činností můžeme nabídnout zákazníkům komfort, které jinak poskytují 
velké společnosti se zahraniční účastí, a to za velmi příznivé ceny. 
 
Potenciální odběratelé  
Zákazníci mají velkou vyjednávací sílu. Je zcela na volbě klientů, koho upřednostní 
a pozvou ke spolupráci. Ovlivnit je může cena nabídky, kvalita, prostředí, úroveň 
poskytovaných služeb. K našim odběratelům budeme mít osobní přístup a budeme jim nabízet 
služby prvotřídní kvality. Trvalejší spolupráci a věrné zákazníky budeme odměňovat různými 
bonusy, slevami, aby konečná cena za vyúčtování služby pro zákazníka byla přijatelná 
a akceptovatelná. 
 
Dodavatelé  
Výběr našich dodavatelů nesmíme brát na lehkou váhu. Správně a pečlivě uzavřené 
dodavatelské smlouvy mohou ovlivnit cenu pro zákazníky.  
 
Hrozba substitutů 
Zákazník může svou potřebu uspokojit jinde. Substituty mohou být hrozbou pro každý 
výrobek či službu. Přesto chceme na základě kvality, znalostí a vědomost zajistit 
nezaměnitelné místo na trhu – IFRS. 
 
3.9 Ekonomická část  
Realizační plán 
Realizační plán je důležitý při plánování činností v souvislosti s podnikatelským 
záměrem, jedná se v podstatě o harmonogram činností. Jednotlivé doby trvání činností jsou 
uváděny s horní hranicí a již zahrnují časovou rezervu.  
Nepočítáme tedy s překročením doby dokončení, ale pro případ neočekávaných 
událostí bude vytvořena třídenní rezerva.  Zahájení provozu je plánováno na 01. ledna 2019. 
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Tabulka 3. 5 Časový harmonogram proveditelnosti firmy KORUNA, s.r.o. 
Měsíc/ 
rok 
Činnost 
Poplatky v 
Kč 
Zodpovědná 
osoba 
Výstup realizace 
09/2018 
Založení společnosti 
KORUNA, s.r.o. 
7 000,00 vlastníci 
společenská smlouva, 
formou notářského 
zápisu 
09/2018  Czechpoint 2 x 100,00 vlastníci výpis z rejstříku trestu 
09/2018  Ohlášení živností 2 000,00 vlastníci živnostenská oprávnění 
09/2018  Návrh na zápis do OR 6 000,00 vlastníci žádost 
10/2018 
Zápis do Obchodního 
rejstříku 
 vlastníci 
vznik společnosti 
KORUNA, s.r.o., 
10/2018 
Zhotovení razítka, a 
vizitek 
2 000,00 jednatel razítka, vizitky 
11/2018 
Sepsání smlouvy o 
pronájmu kanceláře 
0 vlastníci 
smlouva o pronájmu 
prostoru k činnosti 
11/2018 
Sepsání smluv o 
smlouvě budoucí 
0 vlastníci 
potencionální 
odběratelé, stálí klienti 
11/2018 
Zřízení bankovního 
účtu 
0 jednatel smlouva 
11/2018 
Zřízení webových 
stránek firmy, logo 
0 jednatel stránky, logo 
 11/2018 
ÚP – zřízení 
pracovního místa 
0 jednatel 
smlouva spolupráce 
s ÚP 
11/2018 
Zadání výroby 
reklamní tabule a 
navigace 
10 000,00 jednatel reklama 
12/2018 
Výběrová řízení na 
pracovní tým 
0 vlastníci zaměstnanci 
12/2018 
Sepsání pracovních 
smluv 
0 jednatel pracovní smlouvy 
12/2018 
Registrace na 
Finančním úřadě 
0 jednatel 
do 30 dnů od získání 
zápisu do OR 
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12/2018 Vybavení kanceláře  vlastníci  
01/2019 Zahájení kanceláře 0 
vlastníci, 
zaměstnanci 
 
01/2019 Zdravotní pojišťovny 0 jednatel přihláška zaměstnanců 
01/2019 OSSZ 0 jednatel přihláška zaměstnanců 
01/2019 Kooperativa 0 jednatel 
povinné přihlášení 
úrazového pojištění 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Zřizovací náklady v hodnotě 27 200 Kč se promítnou v zahajovací rozvaze společnosti. 
 
Výběr bankovního subjektu 
Podnikatelský účet jsme se rozhodly založit ve Fio bance, která je bezkonkurenční 
v tom, že nabízí účty bez poplatků a bez podmínek i právnickým osobám. Kromě vedení účtů 
zdarma nabízí Fio banka podnikatelům rovněž Internetbanking s neomezenou historií 
transakcí a množstvím funkcí, výhodný domácí i zahraniční 
platební styk či široké možnosti financování.  
K podnikatelskému účtu můžeme sjednat kontokorent. 
Naše podnikání chceme financovat z vlastních zdrojů, přesto tyto 
možnosti využijeme pro vytvoření finanční rezervy.  
Kontokorentní úvěr se sjednává na jeden rok s automatickou obnovou, v nabídce jsou 
tři tarify rozlišeny dle toho, jestli potřebujeme peníze půjčit na delší dobu, nebo pouze 
jednorázově několikrát do roka.  
Tarif 1 a tarif 2 nabízí nižší úrokovou sazbu, jsou však zpoplatněny dle aktuálního 
ceníku. Tento poplatek se platí při prvním využití přistavení kontokorentu a poté vždy až při 
roční obnově. Tarif 3 je pak zcela bez poplatků za přistavení i roční obnovu, ale při čerpání 
má vysoký úrok. Pro naši potřebu jsme zvolily tarif 1. 
 
Finanční plán 
Kancelář bude otevřena pět dní v týdnu. Týdenní otevírací doba činí 70 hodin týdně. 
Podrobný rozpis otevírací doby je uveden níže.  
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Tabulka 3. 6 Otevírací doba 
Pondělí - pátek 7:00 – 20:00 
Sobota, Neděle ZAVŘENO 
 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Předpokládané tržby 
 
Denní tržby 
Byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí na poskytování daňového a účetního 
poradenství společností KORUNA, s. r. o. Jednatelce společnosti se podařilo sjednat 40 smluv 
na vedení účetního poradenství v rámci daňové evidence fyzickým osobám, 35 smluv 
v oblasti účetnictví pro fyzické osoby zapsány v obchodním rejstříku a zahraniční fyzické 
osoby. Byly sepsány smlouvy v počtu 15 firem na odklad podání daňového přiznání, a to jak 
pro fyzické osoby, tak i právnické osoby, které naše společnost také poskytuje. 
Předpokládáme během prvních třech měsíců, kdy je období na odevzdávání daňových 
přiznání, nárůst i těch klientů, kteří nechávají tyto důležité náležitosti na poslední chvíli. 
 Dále jednatelka zajistila dlouhodobou spolupráci 28 firmám vedení účetních služeb 
včetně zpracovávání personalistiky a mezd, vozového parku a cestovních náhrad a plné 
zastupování před státní správou a jinými institucemi. U těchto firem je celkem ke zpracování 
50 zaměstnanců.  Realizace poskytovaných školení pro podnikatele, která budou probíhat 
každý měsíc s předpokládanou kapacitou 10zájemců. 
 
Optimistická varianta. 
Máme 28 firem, které budou hradit měsíčně balíček služeb ve výši 278 500 Kč. 
Celková částka zahrnuje kompletní účetní a daňové služby PO, včetně cestovních 
náhrad, zpracování mzdové a personální agendy a zastupování na úřadech (28 x 8 000 + 50 x 
250 + 28 x 1 000). Pořádání školení a vzdělávání měsíčně přinese při plném počtu 10zájemců 
částku ve výši 78 000 Kč. Další možnou výši příjmů poskytnou zákazníci, kteří požadují 
odklad podání daní z příjmů FO a PO.  
Deset klientů FO zajistí částku 52 500 Kč (10 x 3 000 + 5 x 4 500). Předpokladané měsíční 
tržby v optimistické variantě jsou ve výši 409 000 Kč. 
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Reálná varianta 
Vychází z varianty optimistické, kdy předpokládáme pokles tržeb 20 % v prvním roce 
podnikání oproti optimistickému výhledu. Předpokládaná měsíční tržba v reálné variantě by 
tedy činila 327 200 Kč. 
 
Pesimistická varianta 
Při pesimistické variantě můžeme počítat s poklesem tržeb o 40 % v prvním roce 
podnikání oproti optimistické variantě s měsíční předpokládanou tržbou 245 400 Kč. 
Tento pokles může být způsoben chybným předpokladem potenciálních klientů, nebo 
zákazníky mohou odradit vyšší ceny či nedostatečná nabídka služeb. Taktéž může dojít 
k zahájení provozu obdobného podniku v blízkém okolí. Pro přehlednost jsou uvedeny 
předpokládané tržby při všech variantách - optimistická, reálná a pesimistická. 
 
 
Tabulka 3. 7 Měsíční a roční předpokládané výnosy 
Varianty tržeb Optimistická Reálná Pesimistická 
Měsíční tržby v Kč. 
Účetní kompletní 
balíček služeb 
278 500,00 222 800,00 167 100,00 
Školení a vzdělávání 78 000,00 62 400,00 46 800,00 
Odklady FO 30 000,00 24 000,00 18 000,00 
Odklady PO 22 500,00 18 000,00 13 500,00 
CELKEM  409 000,00 327 200,00 245 400,00 
  
Varianty tržeb Optimistická Reálná Pesimistická 
Roční tržby v Kč. 
CELKEM 4 908 000,00 3 926 400,000 2 944 800,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Předpokládané náklady 
Se zahájením provozu jdou ruku v ruce náklady, se kterými je nutno kalkulovat. Patří 
zde například náklady na vybavení kanceláře, které ovlivní výsledek hospodaření zejména 
v prvním roce podnikání. Dále je nutno počítat s měsíčními náklady, které budou účtovány 
pravidelně. 
 
Náklady na vybavení kanceláře 
Jedná se o náklady na pořízení vybavení kanceláře, bez kterého by nebylo možné 
zahájit podnikatelskou činnost. Dlouhodobý majetek bude odpisován, kdy daňový odpis nám 
pozitivně ovlivní základ daně z příjmu a rovněž výsledek hospodaření. 
 
Tabulka 3. 8 Náklady na vybavení firmy 
Popis položky Suma nákladů v Kč 
5 počítačů (P4, 2GB RAM, 250 GB HDD) 114 500,00 
1 server 45 000,00 
6 LCD 19“ 35 000,00 
Router, kabely a jiné elektro doplňky 6 000,00 
Software 60 000,00 
Tiskárna  10 000,00 
Kancelářské potřeby 15 000,00 
Účetní program  36 000,00 
Školící centrum- vybavení učebny 60 000,00 
Trezor 7 000,00 
Pokladní systém EET 12 000,00 
2 Notebooky 44 000,00 
Celkem 444 500,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Odpisový plán majetku společnosti 
 
Osobní automobil: WV Sharon v hodnotě 250 000 Kč - zařazen do odpisové skupiny 2, 
odpisy po dobu 5 let.  
Výše odpisu v prvním roce 2018 - 27 500 Kč.  
 
Tabulka 3. 9 Rovnoměrný odpis osobního automobilu WV Sharon 
Rok Sazba Odpis Zůstatková cena 
2019 11 27 500,00 222 500,00 
2020 22,25 55 625,00 166 875,00 
2021 22,25 55 625,00 111 250,00 
2022 22,25 55 625,00 55 625,00 
2023 22,25 55 625,00 0 
Automobil 2.sk. 250 000,00 x 
Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991, Sb., účetnictví 
 
Sestava movitých věcí v hodnotě 150 000 Kč, zařazena do odpisové skupiny 2,  
odpisy po dobu 5 let.  
Výše odpisu pro první rok 2018 je 16 500 Kč.  
 
Tabulka 3. 10 Rovnoměrný odpis sestavy 
Rok Sazba Odpis Zůstatková cena 
2019 11 16 500,00 133 500,00 
2020 22,25 33 375,00 100 125,00 
2021 22,25 33 375,00 66 750,00 
2022 22,25 33 375,00 33 375,00 
2023 22,25 33 375,00 0 
Sestava 2.sk. 150 000,00 x 
Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991, Sb., účetnictví 
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Soubor PC zařízení v hodnotě 238 500 Kč, zařazen do odpisové skupiny 1,  
odpisy po dobu 3 let zrychleně.  
Výše odpisu v prvním roce 2018 bude činit 79 500 Kč.  
 
Tabulka 3. 11 Zrychlený odpis soubor PC zařízení 
Rok Roční odpis Zůstatková cena 
2019 79 500,00 159 000,00 
2020 106 000,00 53 000,00 
2021 53 000,00 0,00 
CELKEM 283 500,00 x 
  Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991, Sb., účetnictví 
 
Software a účetní program v hodnotě 96 000 Kč, odepisován 36 měsíců rovnoměrně.  
Výše odpisu první rok 2018 bude ve výši 32 000 Kč. 
 
Tabulka 3. 12 Rovnoměrný odpis softwaru a účetního programu  
Měsíc / rok Roční odpis Zůstatková cena 
1– 12 / 2019 32 000,00 64 000,00 
1 – 12 / 2020 32 000,00 32  000,00 
1 – 12 / 2021 32 000,00 0 
CELKEM – 36 
měsíců 
96 000,00 x 
   Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991, Sb., účetnictví 
 
Provozní náklady, potřebné k provozování a fungování firmy. 
 
Měsíční náklady 
Jedná se o náklady na služby související se zabezpečením provozu. Celkem za měsíc 
v prvním roce podnikání zaplatíme celkem 280 980 Kč a v dalších letech pak měsíční náklad 
bude ve výši 303 480 Kč. 
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Tabulka 3. 13 Předpokládané měsíční náklady 
Měsíční náklady v prvním roce v dalších letech 
Variabilní náklady 33 000,00 50 000,00 
Náklady na materiál 15 000,00 20 000,00 
Spotřeba energie 15 000,00 25 000,00 
Ostatní služby 3 000,00 5 000,00 
Fixní náklady 225  980,00 257 980,00 
Pronájem 30 000,00 35 000,00 
Ostatní fixní náklady 32 700,00 32 700,00 
Reklama, propagace 7 900,00 7 900,00 
Pojištění společnosti 3 800,00 3 800,00 
Telefon, internet 5 000,00 5 000,00 
Pohonné hmoty 4 000,00 4 000,00 
KOOPERATIVA 
Zákonné pojištění zaměstnanců 
1 500,00 1 500,00 
Silniční daň 5 500,00 5 500,00 
Ostatní poplatky, provozní 
náklady 
5 000,00 5 000,00 
Osobní náklady 190 280,00 190 280,00 
Mzdové náklady 142 000,00 142 000,00 
Odvody SP a ZP 48 280,00 48 280,00 
Celkem za měsíc 258 980,00 307 980,00 
 Zdroj:vlastní zpracování 
Tabulka 3. 14 Předpokládané roční náklady 
Popis položky 
Suma 
nákladů za 
měsíc 
Suma 
nákladů za 
rok 
Suma nákladů 
v dalších letech 
za měsíc 
Suma 
nákladů 
v dalších 
letech za rok 
Náklady variabilní 33 000,00 396 000,00 50 000,00 600 000,00 
Náklady fixní 225  980,00 2 711 760,00 257 980,00 3 095 760,00 
Celkem 258 980,00 3 107 760,00 307 980,00 3 695 760,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Osobní náklady 
Osobní náklady jsou součástí výpočtu fixních nákladů. Firma KORUNA s. r. o. má 
kromě vedení společnosti čtyři stálé zaměstnance. Těmto zaměstnancům náleží mzda podle 
svěřených kompetencí a náplně práce. 
Částka určená na měsíční mzdy zaměstnanců je stanovena na 142 000 Kč, odvody na 
sociální a zdravotní pojištění činí 47 940 Kč. Celkové měsíční osobní náklady činí celkem 
188 940 Kč. Roční náklady jsou kalkulovány dle délky období. Tyto náklady se neliší 
v pesimistické, realistické a optimistické variantě.  
 
Tabulka 3. 15 Osobní mzdové roční náklady 
 Rok 2019 Další roky 
Mzdy 1 704 000,00 1 704 000,00 
Sociální a zdravotní pojištění 579 360,00 579 360,00 
Mzdové náklady celkem 2 283 360,00 2 283 360,00 
Zdroj: vlastní zpracování dle zákoníku práce a zákona o sociálním a zdravotním pojištění 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Očekávané výnosy jsou zaznamenané ve třech variantách. Kalkulované náklady 
a odpisy všech variant zůstávají neměnné, abychom VZZ v prvním roce mohly analyzovat. 
Jak ukazují výpočty ztráty v tržbách o 20 % v reálné variantě, sice společnost ještě vykazuje 
zisk, ale je hluboko pod možností podnikat bez pomocí cizích zdrojů. VZZ v pesimistické 
variantě je varovným signálem, že nesmíme dopustit tak hluboký propad v realizovaných cílu. 
40 % ztráta tržeb by vedla k likvidaci firmy. 
 
Tabulka 3. 16 Výkaz zisku a ztráty v prvním roce podnikání pro všechny varianty 
Položka/ varianta Optimistická Reálná Pesimistická 
Celkové tržby  4 908 000,00 3 926 400,00 2 944 800,00 
Náklady variabilní 396 000,00 396 000,00 396 000,00 
Náklady fixní provozní 3 107 760,00 3 107 760,00 3 107 760,00 
Celkové náklady 3 503 760,00 3 503 760,00 3 503 760,00 
Odpisy DNM a DHM 132 700,00 132 700,00 132 700,00 
Provozní VH 1 271 540,00 289 940,00 -691 660,00 
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Ostatní finanční výnosy 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 0 0 0 
Finanční VH 0 0 0 
VH před zdaněním 1 271 000,00 289 000,00 0,00 
Daň z příjmu za běžnou činnost 
(19%) 
241 490,00 54 910,00 0,00 
Výsledek hospodaření po zdanění 1 030 050,00 235 030,00 -691 660,00 
Zdroj: vlastní zpracování, dle Srpová, Řehoř a kolektiv: Základy podnikání: teoretické 
poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 320 
 
Plán peněžních toků (cash flow)  
 
Tabulka 3. 17 Sestavení výkazu cash flow nepřímou metodou 
Varianta optimistická reálná pesimistická 
Počáteční stav peněžních prostředku 
  
600 000,00 600 000,00 600 000,00 
+ zisk (po úhradě úroku a zdanění)  1 030 050,00 235 030,00 -691 660,00 
+ odpisy  132 700,00 132 700,00 132 700,00 
Cash flow z provozní činnosti  1 162 050,00 367 730,00 -558 960,00 
+/- přírůstek/úbytek dlouhodobého 
majetku, nakoupených akcí, 
dluhopisů,...  
0,00 0,00 0,00 
Cash flow z investiční činnosti  0,00 0,00 0,00 
+/- přírůstek/úbytek dlouhodobých 
dluhů, vlastního kapitálu a dalších 
finančních zdrojů, výplata podílu ze 
zisku, získání dotací apod.  
0,00 0,00 0,00 
Cash flow z finanční činnosti  0,00 0,00 0,00 
Konečný stav peněžních prostředků  1 162 050,00 367 730,00 -558 960,00 
Zdroj: vlastní zpracování dle, Srpová, Řehoř a kolektiv: Základy podnikání: teoretické 
poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 322 
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Zahajovací rozvaha 
Zobrazeno rozdělení vkladů společníků při založení společnosti, kde na straně aktiv 
uvádíme vlastní majetek, na straně pasiv zdroje financování. 
 
Tabulka 3. 18 Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2019 
AKTIVA PASIVA 
Stálá aktiva  Vlastní kapitál  
Osobní automobil 250 000,00 Základní kapitál 1 000 000,00 
Kancelářský nábytek 150 000,00   
Oběžná aktiva  Cizí zdroje  
Peníze BÚ 500 000,00 Krátkod. závazek 27 200,00 
Hotovost 100 000,00   
Náklady příštích období 27 200,00    
Celkem 1 027 200,00 Celkem 1 027 200,00 
 Zdroj: vlastní zpracování  
 
Počáteční rozvaha 
V tabulce je vyobrazena počáteční rozvaha ke dni 01. 01. 2019,  
firmy KORUNA, s. r. o. Struktura majetku společnosti k tomuto datu se skládá ze stálých 
a oběžných aktiv. Do stálých aktiv společnosti spadá dlouhodobý hmotný majetek. Mezi 
oběžná aktiva společnosti byl zařazen finanční majetek. Majetek je kryt vlastním kapitálem. 
 
Tabulka 3. 19 Počáteční rozvaha k 01. 01. 2019 
AKTIVA PASIVA 
Stálá aktiva Vlastní zdroje 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
400 000,00 Základná kapitál 1 000 000,00 
Oběžná aktiva  Cizí zdroje  
Finanční majetek 
  
600 000,00 
Bankovní úvěry  
Krátkodobé závazky  
Aktiva celkem 1 000 000,00 Pasiva celkem 1 000 000,00 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Riziko podniku a jeho snížení - opatření  
Musíme předpokládat riziko, že vše nepůjde podle plánu, a proto je nutné sestavit 
klíčové kroky, jak tomuto riziku předejít. Monitoringem a kontrolou budeme průběžně i trvale 
sledovat očekávané vlivy externího prostředí. Zaměříme se u zákaznického rizika na záruky 
a podpory, dále na odpovědnost dodavatele ohledně škod při smluvených dodávkách a také na 
snížení nedobytných pohledávek, u kterých se zaměříme najít způsob, jak jim předcházet 
a eliminovat je.  
Majetková rizika budeme snižovat kvalitním pojištěním proti požáru, povodním nebo 
proti krádežím. Smlouvy s vysokým krytím škod za minimální náklady, nám tato majetková 
rizika a škody mohou kompenzovat. Prevencí a školením budeme škodám předcházet.  
Personální riziko bude opravdovým oříškem. Budeme se snažit vytvořit pro 
zaměstnance takové pracovní prostředí a podmínky, abychom předešly odchodu 
kvalifikovaných a klíčových pracovníků, a tak předcházely nepoctivosti našich zaměstnanců. 
 
Analýza SWOT  
Naše silná stránka bude nejen kvalifikovaný personál, komfortní komplexní péče 
o zákazníky na profesionální úrovni, ale také finanční samostatnost a kvalitní know - how.  
Slabou stránkou je, že naše společnost bude vykonávat podnikatelskou činnost 
v pronajatých prostorách. Do budoucna chceme vlastnit nemovitost, která nám bude patřit. 
Tím můžeme slabou stránku přeměnit v silnou. Technické inovace, využívání čerpání 
z Evropských fondů na vzdělávání, nebo kombinace služeb dle přání zákazníků nám přinesou 
další příležitosti k rozvoji a úspěch na trhu.  
Nově vzniklé legislativní omezení, nebo vstup nového konkurenta na trh se stejnými 
poskytovanými službami a levnějšími cenami nám mohou být hrozbou. Budeme flexibilní 
a poctivá společnost pro zákazníky. Jen tak můžeme na trhu uspět a dosáhnout zisku, včetně 
dalšího rozvoje firmy. 
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4 ADMINISTRATIVNÍ ZALOŽENÍ ÚČETNÍ FIRMY 
4.1 Předložení podnikatelského záměru 
 
Předkládáme záměr na založení a podnikatelskou činnost v České republice pro společnost  
s ručením omezeným v souladu se stávajícím obchodním rejstříkem. 
 
Název:     KORUNA, s. r. o. 
Sídlo:     Závodní 107, Ostrava, 703 00 
Kancelář:    Závodní 107, Ostrava, 703 00 
 
Společníci:    Jana Ivánková DiS, Letní 1620, Ostrava-Zábřeh, 700 30 
     JUDr. Eva Ivánková, Zimní 46, Moravská Ostrava, 702 00 
 
Statutární orgán:   Jana Ivánková DiS – jednatelka společnosti 
     JUDr. Eva Ivánková – jednatelka společnosti 
 
Základní kapitál:   1 000 000 Kč 
 
Podnikatelská činnost:    
- účetní a daňové poradenství,  
- administrativní činnost,  
- ekonomické služby 
- služby jinde nezařazené 
- zprostředkovatelská činnost 
- právní služby                                        
Provozovna:  pronajaté nebytové prostory 
Financování:  vlastní zdroje, dotace  
Zaměstnanci:  předpoklad 4 lidi 
Předpoklad ročních nákladů:   3 503 760 Kč 
Předpoklad ročních výnosů:   4 908 000 Kč 
Předpokládaný hospodářský výsledek: 1 404 240 Kč 
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4.2 Datový harmonogram administrativních kroků 
Zákon stanoví pro založení společnosti s ručením omezeným (dále jen s. r. o.) řadu 
náležitostí a povinností. Proto je obecně známo, že založení i provoz s. r. o. je administrativně 
náročnější než u osobních společností nebo u fyzických osob.  
Po důkladném zvážení jsme se rozhodly působit v podnikatelském prostředí jako 
právnická osoba. Z toho vyplývá zákonný postup administrativních kroků, který nyní písemně 
krok po kroku předkládáme. Veškeré právní a administrativní dokumenty, smlouvy, vzory 
potřebné k založení a vzniku firmy, následná přihlášení pro různé úřady a různá ohlášení 
k zahájení podnikatelské činnosti jsou součástí přílohové části této bakalářské práce. 
1. krok, dne 01. 09. 2018. Podepsána Janou Ivánkovou DiS., a JUDr. Evou Ivánkovou 
společenská smlouva formou notářského zápisu sepsána státním notářem JUDr. Janem 
Sobotou (příloha 4). 
2. krok, dne 02. 09. 2018. Podepsáno prohlášení souhlasu majitele nemovitosti panem 
Jaroslavem Pokorným o umístění místa provozovny firmy v objektu (příloha 9). 
3. krok, dne 03. 09.2018. Ohlášení živnosti na Živnostenském úřadě v Ostravě, 
Prokešovo náměstí 8 a získání živnostenského oprávnění formou jednotného 
registračního formuláře.  
Potřebná dokumentace k ohlášení živnosti: platný průkaz totožnosti, dokumenty 
o beztrestnosti a bezdlužnosti jednatelů o užívacím právu, koncesní listiny, doklady 
o dosaženém vzdělání. 
      4. krok, dne 10. 09. 2018. Podána žádost na zápis do obchodního rejstříku a zaplacení  
           správního poplatku (příloha 2). K tomuto návrhu dokládáme platné a zákonem povinné  
           dokumenty:         
-  návrh na zápis do obchodního rejstříku (příloha 3), 
- společenská smlouva (příloha 4), 
-  čestné prohlášení jednatelů o způsobilosti k právním úkonům (příloha 5), 
-  podpisové vzory jednatelů (příloha 6), 
-  doklady o splnění vkladové povinnosti (příloha 7), 
-  smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti (příloha 8), 
- listiny se souhlasem užívání místa sídla společnosti (příloha 9),  
- výpis z Rejstříku trestů, 
-  oprávnění k podnikání.  
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4.3 Zákonná registrace 
Po úspěšném zapsání společnosti do obchodního rejstříku obdržíme do sídla společnosti 
dne 01. 11. 2018 Rozhodnutí o zápisu. Tímto dnem společnost vznikla a také od tohoto dne 
nám nastala práva i povinnosti právnické osob, firmy KORUNA, s. r. o. Musíme provést další 
následující administrativní kroky: 
1. krok, dne 23. 11. 2018, registrace na Okresní správě sociálního zabezpečení v Ostravě. 
2. krok, dne 23. 11. 2018, registrace na příslušných zdravotních pojišťovnách v Ostravě. 
3. krok, dne 25. 11. 2018, registrace na Finančním úřadě v Ostravě. 
Provedly jsme registraci k: 
- dani z příjmu právnických osob, 
- silniční dani, 
- dani přidané hodnoty, 
- EET, 
- dani z příjmu ze závislé činnosti, 
- dani z příjmu vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 
 
4.4 Realizace dokončení 
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným je celkem jednoduchý, ovšem 
z důvodů nejrůznějších chyb může být často prodlužován.  
Provedeme dokončující kroky, aby byl celý proces uzavřen a firma mohla zahájit 
podnikatelskou činnost. 
1. krok, dne 03. 12. 2018, zhotovení razítek a vizitek společnosti. 
2. krok, dne 08. 12. 2018, založení bankovního účtu u bankovní společnosti FIO banka. 
3. krok, dne 08. 12. 2018, sepsání smlouvy o pronájmu kancelářských prostor. 
4. krok, dne 15. 12. 2018, sepsání smluv s potenciálními zákazníky i stálými klienty. 
5. krok, dne 15. 12. 2018, zřízení webových stránek, zhotovení propagačního materiálu. 
6. krok, dne 15. 12. 2018, zřízení pracovního místa na Úřadě práce. 
7. krok, dne 18. 12. 2018 uskutečnění výběrového řízení na pracovní tým. 
8. krok, dne 30. 12. 2018, sepsání pracovních smluv. 
9. krok, dne 01. 01. 2019, zahájení provozu kanceláře.  
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5 ZÁVĚR 
Firma KORUNA, s. r. o. v Ostravě - Zábřehu bude nabízet kompletní servis v oblasti 
ekonomických a právních služeb. Za hlavní výhodu považujeme spojení služby daňové 
problematiky s právními službami i právním zastoupením s možností propojení těchto 
činností v kompletní balíček pro zákazníky. Ačkoliv je konkurence v tomto oboru značná, 
věříme, že cílový a potenciální trh je po těchto kombinovaných službách hladový. Založením 
společnosti s ručením omezeným a vyhodnocením finančního plánu jsme došly k závěru, že 
i když je administrativní založení podniku náročnější a provoz dražší, je záruka spolehlivosti 
právníckých osob pro zákazníky větší než záruky u fyzických osob. 
Hlavním cílem společnosti KORUNA, s. r. o. je poskytování kompletní péče o zákazníky 
a potencionální klienty s profesionálním přístupem. Maximalizace zisku je nejen finanční 
zdroj pro zakladatelky společnosti, ale i zdroj nutný pro rozvoj firmy do budoucnosti, včetně 
profesního růstu zaměstnanců.  
V praktické části je analýza nejen finanční stránky zahájení činnosti, ale i propočty 
nákladů,  předpokládaných výnosů a hospodaření s investicemi vloženými do podnikání.  
Důležitými informacemi, je přehled administrativních kroků k založení společnosti s r. o. 
a ukázka právních vzorů, smluv a dokumentů, které jsou nutné v podmínkách české 
ekonomiky a české legislativy. Výpočty zanalyzujeme a vyhodnotíme. 
Počáteční finanční prostředky ve výši 600 000 Kč, a to peníze v hotovosti ve výši 
100 000 Kč a na účtu v bance s částkou 500 000 Kč, je firma schopná pokrýt vzniklé 
počáteční měsíční náklady ve výši 280 980 Kč a osobní měsíční náklady ve výši 188 940 Kč 
z vlastních zdrojů. I přesto je zadobro uzavřít s bankovním ústavem podnikatelský účet 
s kontokorentem.   
Finanční plán zohledňuje tři varianty výpočtů - optimistickou, reálnou a pesimistickou. 
Pro každou z těchto variant se mění výše příjmů. Pokud společnost dodrží dostatek 
uzavřených smluv o poskytovaných službách, je firma již v prvním roce, ve variantě 
optimistické vysoko v zisku, a svou podnikatelskou činnost firma nemusím zatěžovat úvěrem. 
Poklesem tržeb o 20 % v reálné variantě, dosáhne firma ještě zisku, ale podnikatelskou 
činnost doporučuje autorka zatížit úvěrem, nebo najít vhodného investora. Při poklesu tržeb 
o 40 %, v pesimistické variantě, spadne společnost hluboko do ztráty a autorka doporučuje 
urychlenou reorganizaci společnosti. 
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Je nezbytné analýzy a propočty aktualizovat nejméně jednou do roka, neopomínat na 
možnost vzniku nového konkurenta, možnost změny v legislativě nebo výskytu nečekaných 
rizik.  
Z praxe víme, že v jednoduchosti je síla, proto je třeba, aby i podnikatelský záměr byl 
stručný, přehledný, pravdivý a jednoduchý. Takový podnikatelský záměr mohou 
vypracovávat i odborné specializované společnosti, pokud si zakladatelé na zpracování sami 
netroufnou. Nesmějí však zapomínat, že vložené úsilí na vytvoření podnikatelského záměru 
dává základní kámen pro vznik úspěšné konkurenceschopné a silné společnosti. 
V přílohové části této bakalářské práce autorka dokládá dokumenty nutné pro založení 
společnosti a zahájení podnikatelské činnosti.  
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout plně funkční návrh podnikatelského záměru 
pro založení společnosti, která plánuje zahájit podnikatelskou činnost v oblasti kompletních 
ekonomických a právních služeb. Na základě získaných dat rozpočtu a stanovení 
předpokládaného výsledku hospodaření v prvním roce, lze návrh hodnotit jako realizovatelný. 
Vzhledem k současné situaci ve společnosti se autorka domnívá že, založení vlastního 
podniku, vyžaduje nejen velké úsilí, zapálení pro věc či tvrdost v jednání, ale i  znalosti, 
vědomosti, slušnost, chuť se učit a poznávat.   
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Seznam zkratek 
CRM Centrální registrační místo 
ČNB Česká národní banka 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČR Česká republika 
DIČ Daňové identifikační číslo 
DPH Daň přidané hodnoty 
EET Elektronická evidence tržeb 
FÚ Finanční úřad 
FO Fyzická osoba 
HDP Hrubý domácí produkt 
IČ Identifikační číslo 
JRF Jednotný registrační formulář 
NOZ Nový občanský zákoník 
OR Obchodní rejstřík 
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 
OSVČ Osoba samostatně vydělečně činná 
PO Právnická osoba 
PZ Podnikatelský záměr 
RT Rejstřík trestů 
SS Společenská smlouva 
s. r. o. Společnost s ručením omezeným 
spol. s r. o. Společnost s ručením omezeným 
v. o. s. Veřejná obchodní společnost 
VZZ Výkaz zisků a ztráty 
ŽR Živnostenský rejstřík 
ŽÚ Živnostenský úřad 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Přehled vzorů tabulek a obrázků dle pořadí psaného textu v teoretické části   
 
Tabulka 1. 1 Základní přehled v otázkách  OSVČ 
Zdroj: Hospodářská komora ČR, 2018 - vlastní úprava 
 
Tabulka 1. 2 Základní přehled v otázkách s. r. o.    
Základní přehled pro OSVČ 
CO? Kolik? Kdy? 
Ohlášení živnosti 
1 000 Kč za ohlášení živnosti nebo 
koncese při vstupu do podnikání, 
500 Kč za další ohlášení živnosti, 
50 Kč za podání žádosti prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy 
(Czechpoint) 
při zahájení podnikání, 
použijeme jednotný 
registrační formulář pro 
živnostenský úřad, ČSSZ a 
příslušnou zdravotní 
pojišťovnu a finanční úřad 
Registrace ČSSZ, 
zdravotní 
pojišťovna 
bez poplatku 
do 8 dnů od vydání oprávnění 
k podnikání 
Registrace na 
příslušném 
finančním úřadě 
bez poplatku 
do 30 dnů od vydání 
oprávnění k podnikání 
Zřízení 
bankovního účtu 
bez poplatku není limit termínu 
Základní přehled pro s. r. o. 
CO? Kdo? Jak? Kolik? Kdy? 
Založení společnosti 
zakladatel-zakladatelská smlouva 
nebo společenská smlouva, ověřena 
notářem 
poplatek notáři, dle 
notářského tarifu (obvykle do 
7 000 Kč) 
Zápis do 
obchodního rejstříku 
zakladatel – návrh na zápis s úředně 
ověřenými podpisy 
soudní poplatek –  
6 000 Kč  
Počet společníku, 
výše vkladu 
bez omezení 
při založení, min. výše 
vkladu 1 Kč 
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Zdroj: Hospodářská komora ČR, 2018 - vlastní úprava 
 
Tabulka 1. 3 Povinná daňová evidence podnikatele 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Předmět podnikání 
zakladatel-živnostenské oprávnění, 
případně určení odpovědného 
zástupce za provoz živnosti 
1 000 Kč za ohlášení živnosti 
při vstupu do podnikání 
500 Kč za další ohlášení 
živnosti 
50 Kč za podání žádosti 
prostřednictvím kontaktního 
místa veřejné správy 
(Czechpoint) 
Webové stránky 
Jednatel - povinnost zveřejňovat 
údaje ze zákona 
není lhůta, služba je 
zpoplatněna, 
Datová schránka 
zřízena automaticky po zápisu do 
obchodního rejstříku 
 
bez poplatku 
Registrace ČSSZ, 
zdravotní pojišťovna                 
jednatel 
bez poplatku - lze použít 
jednotný formulář pro 
ohlášení živnosti, 
do 8 dnů po vzniku, hlášení 
změn do 15 dnů 
Registrace u 
finančního úřadu 
jednatel 
nutno na samostatném 
formuláři, do 30 dnů od 
zápisu do obchodního 
rejstříku 
Daňová evidence podnikatele 
 
Peněžní deník 
(deník příjmů a výdajů) 
kniha pohledávek mzdová a personální agenda 
kniha závazků kniha jízd 
karty dlouhodobého majetku pokladní kniha 
evidence drobného majetku kniha bankovních výpisů 
karty zásob evidence úvěru a splátek 
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Tabulka 1. 4 Komunikační mix 
Složka marketingové 
komunikace 
Formy marketingové komunikace 
Reklama 
televize, rozhlas, internet, reklama v kinech, tištěná - 
billboardy 
Podpora prodeje 
bonusy, kuponový prodej, vzorky zdarma, věrnostní 
programy, spotřebitelské soutěže 
Vztahy s veřejností 
charitativní dary, sponzoring, tiskové konference, výroční 
zprávy, komunikace s médii, podnikové časopisy 
Osobní prodej veletrhy, výstavy, neformální setkání, poradenství při prodeji 
Přímý marketing poštovní zásilky, telefon, e-maily, průzkumy 
Zdroj: vlastní zpracování, podle Veber, Srpová, 2012 
 
Tabulka 1. 5. Vzor rozvahy   
Zdroj: SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kolektiv: Základy podnikání: teoretické poznatky, 
příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 317 
 
AKTIVA (majetek) PASIVA (zdroje financování majetku) 
Dlouhodobý majetek 
- dlouhodobý nehmotný majetek 
- dlouhodobý hmotný majetek 
- dlouhodobý finanční majetek 
Dlouhodobé 
zdroje 
financování 
(kapitál) 
Vlastní kapitál 
- základní kapitál 
- kapitálové fondy 
- fondy ze zisku 
- výsledek hospodaření 
minulých let 
- výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
Cizí dlouhodobé zdroje 
- dlouhodobé závazky 
- dlouhodobé úvěry 
Oběžná aktiva 
- zásoby 
- pohledávky 
- krátkodobý finanční majetek 
Cizí krátkodobé zdroje financování 
- krátkodobé závazky 
- krátkodobé úvěry 
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Tabulka 1. 6. Vzor schématu výpočtu výsledku hospodaření  
1 Tržby za prodej zboží/služeb + 
2 Náklady na prodej zboží/služeb - 
3 Obchodní marže = (1-2) 
4 Výkony + 
5 Výkonová spotřeba - 
6 Přidaná hodnota = (3+4-5) 
7 Odpisy - 
8 Mzdové náklady - 
9 Ostatní provozní náklady - 
10 Provozní výsledek hospodaření = (6-7-8-9) 
11 Finanční výnosy + 
12 Finanční náklady - 
13 Finanční výsledek hospodaření = (11-12) 
14 Mimořádné výnosy + 
15 Mimořádné náklady - 
16 Mimořádný výsledek hospodaření = (14-15) 
17 Daň z příjmů - 
18 Výsledek hospodaření za účetní období = (10+13+16-17) 
Zdroj: SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kolektiv: Základy podnikání: teoretické poznatky, 
příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 320 
 
Tabulka 1. 7. Vzor schéma výpočtu přidané hodnoty 
Přidaná hodnota 
+ Tržby za prodej zboží/služby 
 
 
+ 
 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 
- Náklady na prodej zboží/služby výkony 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 
= Obchodní marže  Aktivace 
  
 
- 
Výkonová 
spotřeba 
Spotřeba materiálu a energie 
Služby 
Zdroj: SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kolektiv: Základy podnikání: teoretické poznatky, 
příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 321 
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Tabulka 1. 8. Vzor sestavení výkazu cash flow nepřímou metodou 
Počáteční stav peněžních prostředku   
+ zisk (po úhradě úroku a zdanění)  
+ odpisy  
+/- jiné náklady (výnosy), nevyvolávající pohyb peněz  
Cash flow z provozní činnosti  
+/- přírůstek/úbytek dlouhodobého majetku, nakoupených akcí, dluhopisů,...  
Cash flow z investiční činnosti  
+/- přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších finančních zdrojů, 
výplata podílu ze zisku, získání dotací apod.  
Cash flow z finanční činnosti  
Konečný stav peněžních prostředků  
Zdroj: SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav a kolektiv: Základy podnikání: teoretické poznatky, 
příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 322 
 
Tabulka 1. 9. Schéma pro výpočet ukazatelů  
Ukazatelé rentability 
ROA EBIT / AKTIVA 
Ukazatel rentability celkových vložených aktivit 
 (měří schopnost firmy využívat celou majetkovou bázi) 
ROE EAT / vlastní kapitál 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu 
(ukazuje, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu) 
ROS Čistý zisk / tržby 
Ukazatel rentability tržeb 
(popis toho, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb) 
Ukazatelé likvidity 
L3 Oběžná aktiva / krátkodobé závazky Běžná likvidita, optimum 1,8 – 2,5 
L2 Oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky Pohotová likvidita, optimum 1 – 1,5 
L1 
Krátkodobý finanční majetek / krátkodobé 
závazky 
Okamžitá likvidita, optimum 0,2 – 
0,5 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 1. 1. Graf bodu zvratu 
 
Zdroj: synext.cz, 2018 
  
Objem výroby q, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům (T = N) 
 Matematické odvození bodu zvratu 
 T = N 
 p . q = F + bq 
 q (BZ) = F / (p – b) 
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Tabulka 1. 10.  SWOT analýza  
Zdroj:Jakubíková, Dagmar, Strategický marketing:Strategie a trend, str. 129 
 
Tabulka 1. 11.  Anаlýza silných a slаbých stránek, hrozeb a рříležitostí: 
Silné stránky Slabé stránky 
Silné stránky týkající se firmy oрroti 
konkurenci, nарříklad: 
- kvalifikovаný рersonál 
- kvаlitní know-how 
- finаnční stаbilitа 
- leрší webové stránky 
Slаbé stránky firmy oрroti konkurenci, 
nаpříklаd: 
- jsme méně známá firmа 
- рobočka nа hůře dostuрném místě 
- krаtší otevírací dobа 
Příležitosti Hrozby 
 
Šаnce zvenčí, které může firmа využít, 
nаpříklad: 
- nový segment zákаzníků 
- inovаce ve stávаjící službě 
- spoluрráce s dаlší firmou 
- vstuр nа zаhrаniční trh 
Události, které mohou firmu ohrozit: 
- nově vzniklé legislаtivní omezení 
- vstuр nového konkurentа nа trh 
- Neрrodloužení sрolupráce s dodаvatelskou 
firmou 
zdroj: vlastní zpracování dle Jakubíková, Dagmar, 2013 
 
 
 
 
 
Strengths – silné stránky Weaknesses – slabé stránky 
Zde se zaznamenávají skutečnosti, které 
přinášejí výhody jak zákazníkům, tak i firmě 
Zde se zaznamenávají ty věci, které firma 
nedělá dobře a ve kterých si ostatní firmy 
vedou lépe 
Opportunities - příležitosti Threats - hrozby 
Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku a tak mohou lépe 
uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 
Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, trendy, 
události, které mohou snížit poptávku, nebo 
zapříčinit nespokojenost zákazníků 
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Obrázek 1. 2. Schéma PEST analýzy 
 
Zdroj: wiki.knihovna.cz, 2018 
 
 
 Obrázek 1. 3. Porterův model analýzy 
 
Zdroj: businessvize.cz, 2018 
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Obrázek 1. 4. SWOT matice 
 
 
Zdroj: vlastnicesta.cz, 2018 
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 Příloha č. 2  Žádost o zápis do obchodního rejstříku 
 
Jana Ivánková, DiS                                 JUDr. Eva Ivánková 
Letní 1620                                               Zimní 46 
700 30 Ostrava  30                                  702 00 Moravská Ostrava 
Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábřeží 1835/34 
728 81 OSTRAVA 
V Ostravě dne 10. září 2018 
Žádost o zápis do obchodního rejstříku 
Na základě uzavření společenské smlouvy mezi Janou Ivánkovou, DiS a JUDr. Evou 
Ivánkovou, ze dne 01. září 2018 a splacení 100% vkladu všech společníků, podáváme žádost 
o zapsání do obchodního rejstříku. 
Dále uvádíme tyto údaje: 
Název společnosti:      KORUNA, s. r. o. 
Předmět podnikání: ekonomická činnost 
    administrativní činnost 
                                    daňové poradenství 
                                    poradenská činnost 
                                    zprostředkovatelská činnost 
    právní služby 
Zakladatelé: Jana Ivánková, DiS, r. č.: 605720/2131, 
bytem: Letní 1620, 700 30 Ostrava 30 
JUDr. Eva Ivánková, r. č.: 815722/2332, 
bytem: Zimní 46, 702 00, Moravská Ostrava 
Sídlo společnosti: Závodní 107, 703 00, Ostrava -Vítkovice 
Základní kapitál: 1 000 000 Kč 
Jednatel společnosti: Jana Ivánková, DiS 
JUDr. Eva Ivánková 
S pozdravem 
Jana Ivánková                                                                      Eva Ivánková 
Jana Ivánková, Dis           JUDr. Eva Ivánková 
jednatel společnosti                                                                jednatel společnosti 
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Přílohy: 
1x návrh na zápis do OR 
1x podepsaná notářsky ověřená společenská smlouva 
2x podpisový vzor jednatele 
2x prohlášení jednatele 
2x výpis z RT 
1x prohlášení správce vkladu 
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Příloha č. 3 
 
Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů 
do obchodního rejstříku 
 
 
I. 
REJSTŘÍKOVÝ SOUD 
 
1 Adresa rejstříkového soudu    
Krajský/městský soud v Ostravě    
Ulice Havlíčkovo nábřeží    
Číslo domu 1835 PSČ 720 01    
 
Místo pro nalepení kolkových známek   
 
II. 
NAVRHOVATEL 
2  Jméno a příjmení nebo  
Obchodní firma či název + IČ 
3  Adresa bydliště nebo sídla 
Obec a u zahraničních osob i stát Ulice Číslo domu PSČ 
Jana Ivánková, DiS Ostrava Letní 1620 700 30 
JUDr. Eva Ivánková Ostrava Zimní 46 702 00 
     
III. 
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SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM – údaje o společnosti, jíž se návrh týká 
 
4 Obchodní firma 
KORUNA, s. r. o. 
 
5 Adresa sídla 
 
Závodní 107, Ostrava, 703 00 
6 Identifikační číslo  
7 Rejstříkový soud  
8 Spisová značka Oddíl  Vložka  
9 Požadovaná akce 
 
Prvozápis 
 
změna  
 změna právní 
formy 
 
 
rozdělení 
 
fúze  
 převod 
jmění 
X      
      
 
IV. 
NÁVRH NA ZÁPIS 
Navrhuji zapsat do obchodního rejstříku tyto zapisované údaje nebo jejich změnu či 
výmaz: 
ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
10 Obchodní firma Zapsat ke dni:  
 KORUNA, s. r. o. 
 
 
 
11 Cizojazyčný název Zapsat ke dni:  
   
12 Adresa sídla Zapsat ke dni:  
Obec Ostrava  
Část obce Ostrava Zábřeh  
Ulice Závodní  
Číslo domu 107  
PSČ 703 00  
Stát ČR  
Identifikační číslo Zapsat ke dni:  
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Právní forma Společnost s ručením omezeným 
14 Doplňující text za právní formu Zapsat ke dni:  
   
ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 Předměty 
podnikání 
Zapsat ke dni:  
 účetní a daňové poradenství 
administrativní činnost 
ekonomické služby 
služby jinde nezařazené 
zprostředkovatelská činnost 
právní služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
Statutární orgán  
   
   
Titul   
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Jméno Jana  
Příjmení Ivánková  
Titul za jménem DiS  
Rodné číslo nebo 
datum narození 
605720/2131  
18 Adresa bydliště 
Obec Ostrava  
Část obce Zábřeh  
Ulice Letní  
Číslo domu 1620  
PSČ 700 30  
Stát ČR  
19 Den vzniku 
funkce 
01. 09. 2018  
20 Den zániku 
funkce 
  
21 Doplňující text 
 Je oprávněn jednat za společnost samostatně 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapsat ke 
dni: 
 
Funkce jednatel  
Titul JUDr.  
Jméno Eva  
Příjmení Ivánková  
Titul za jménem   
Rodné číslo nebo datum 
narození 
815722/2332  
18 Adresa bydliště  
Obec Ostrava  
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Část obce Moravská Ostrava  
Ulice Zimní  
Číslo domu 46  
PSČ 702 00  
Stát ČR  
19 Den vzniku funkce 01. 09. 2018  
20 Den zániku funkce   
21 Doplňující text 
  
Je oprávněn jednat za společnost samostatně 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
Společníci  
44 Společník - fyzická osoba 
Zapsat ke 
dni: 
 
Titul                           JUDr  
Jméno Jana,           Eva  
Příjmení Ivánková ,   Ivánková  
Titul za jménem DiS  
Rodné číslo nebo datum 
narození 
605720/2131 ,    815722/2332  
45 Adresa bydliště 
Obec Ostrava;          Ostrava  
Část obce Zábřeh;           Moravská Ostrava  
Ulice Letní;               Zimní  
Číslo domu 1620;               46  
PSČ 700 30;            702 00  
Stát ČR;                 ČR  
46 Výše vkladu 550 000 Kč;     450 000 Kč  
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47Rozsah splacení 
100%;              100%  
48 Výše obchodního 
podílu 
55%,                      45% 
 
 
 
 
 
ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
Základní kapitál  Zapsat ke dni:  
 Základní kapitál 
 
1 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
V. 
PŘÍLOHY 
Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 
 
Pořadové 
číslo 
Předkládaná listina Počet vyhotovení 
    7 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
  
  
Ověřená společenská smlouva 
Výpis z RT 
Čestné prohlášení jednatele o způsobilosti 
Podpisový vzor jednatele 
Prohlášení správce vkladů 
Oprávnění k podnikání 
Listina souhlasu k používání místa sídla společnosti 
Doklad o splnění vkladové povinnosti 
 
  
   
 
  
  
  
  
  
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1  
1 
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VII. 
                                                                  ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
Na základě výše vyplněného formuláře a příloh k němu přiložených podávám návrh na 
zápis těchto skutečností do obchodního rejstříku. 
 
Tento návrh podává navrhovatel 
Jméno a příjmení navrhovatele Vlastnoruční podpis Úřední ověření pravosti podpisu 
Jana Ivánková, DiS Jana Ivánková 10. 09. 2018 
JUDr. Eva Ivánková Eva Ivánková 10. 09. 2018 
   
V Ostravě dne 10. 09. 2018 
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Příloha č. 4   
Notářský zápis Společenské smlouvy provedl státní notář – JUDr. Jan Sobota 
 
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 
Část I. 
Článek 1. Založení společnosti 
Společníci, níže uvedení a podepsáni, zakládají tímto společnost s obchodním jménem: 
KORUNA, s. r. o. 
Článek 2. Sídlo společnosti 
Sídlo společnosti je:   Závodní 107, Ostrava, 703 00 
 
Článek 3. Předmět činnosti 
Předmětem činností společnosti je: 
- ekonomické služby 
- administrativní služby 
- zprostředkovatelská činnost 
- služby jinde nezařazené 
- právní služby 
 
Článek 4. Společníci 
1. Jana Ivánková, DiS, r. č.  605720/2131, bytem Letní 1620, Ostrava 30, 700 30 
2. JUDr. Eva Ivánková, r. č. 815722/ 2332, bytem Zimní 46, Moravská Ostrava, 702 00 
 
Článek 5. Základní kapitál, správce vkladů 
Základní kapitál společnosti při jejím založení činí 1 000 000 Kč 
(slovy:Jedenmilionkorunčeských) 
Jana Ivánková, DiS    550 000 Kč 
JUDr. Eva Ivánková    450 000 Kč 
Vklady společníků, tvořící základní jmění společnosti jsou peněžité a majetkové. 
Peněžité vklady budou uhrazeny do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku. Před viníkem společnosti spravuje splacené vklady správce vkladů, kterým je 
společník: 
 Jana Ivánková DiS, r. č. 605720/2131, bytem Letní 1620, Ostrava - Zábřeh, 700 30 
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Článek 6. Výpověď 
Tuto smlouvu nelze jednostranným aktem společníka vypovědět. Pokud dojde k výpovědi, 
musí být vždy písemná s ověřeným podpisem. 
   Část II 
Článek 1. Orgány společnosti 
Společnost pro svoji činnost zřizuje následující orgány: 
1. 1. Jednatele 
Společnost má dva jednatele, kteří jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. 
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu 
jménu společnosti připojí svůj podpis i druhý jednatel společnosti. 
Jednatel společnosti je: 
Jana Ivánková, DiS, r. č. 605720/2131, bytem Letní 1620, Ostrava 30, 700 30 
JUDr. Eva Ivánková, r. č. 815722/2332, bytem Zimní 46, Moravská Ostrava, 702 00 
Článek 2. Roční uzávěrka, podíl na zisku společnosti 
Společnost sestavuje na závěr hospodářského roku roční účetní uzávěrku. Roční účetní 
uzávěrka obsahuje rovněž návrh na rozdělení zisku či krytí ztráty. Společníci mají nárok na 
podíl ze zisku v poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům. 
Článek 3. Platnost a účinnost smlouvy 
Tato společenská smlouva nabývá platnosti dnem pravoplatného podepsání všemi společníky 
a účinnost dnem, kdy usnesení o zapsání společnosti do obchodního rejstříku nabylo právní 
moci. 
Veškeré písemnosti společnosti vyžadují ke své platnosti písemné formy. 
V Ostravě dne 01. 09. 2018  
Jana Ivánková, DiS   Jana Ivánková 
JUDr. Eva Ivánková   Eva Ivánková 
Číslo 0: 1122-1133/12 
Ověřené osoby: 
Jana Ivánková, DiS, r. č. 605720/2131, bytem Letní 1620, Ostrava 30, 700 30 
JUDr. Eva Ivánková, r. č. 815722/2332, bytem Zimní 46, Moravská Ostrava, 702 00  
 jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, tuto listinu přede mnou vlastní 
rukou podepsaly. Notář JUDr. Gabriela Marčáková v. z.  Gabriela Marčáková 
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Příloha č. 5 
 
PROHLÁŠENÍ JEDNATELE, Jana Ivánková, DiS 
 
Jako jednatelka společnosti KORUNA, s. r. o., se sídlem: Závodní 107, Ostrava -Vítkovice, 
703 00. 
Prohlašuji, že splňuji všechny zákonné podmínky pro výkon funkce jednatele ve společnosti 
s ručením omezeným. 
 
Současně prohlašuji, že: 
jsem způsobilá k právním úkonům,  
splňuji všechny zákonné podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 živnostenského 
zákona, a že u jeho osoby, není dána žádná z překážek provozování živnosti, podle ustanovení 
§ 8 živnostenského zákona, 
na můj majetek nebyl uvalen konkurz, 
nebylo mi zrušeno živnostenské oprávnění, 
předpisy upravující můj pracovněprávní vztah nevylučuji výkon této funkce, 
splňuji podmínky ustanovení zákonu o korporacích pro výkon funkce statutárního orgánu, 
souhlasím se zápisem své osoby jakožto jednatele obchodní společnosti KORUNA, s. r. o.,  
do obchodního rejstříku. 
 
V Ostravě 01. 09. 2018 
Jana Ivánková 
Jana Ivánková 
jednatel 
Podpisový vzor:   Jana Ivánková 
Číslo ověření: 2359-898/18 
ověřená osoba: 
Jana Ivánková, DiS, r. č.: 605720/2131, bytem: Letní 1620, 700 30, Ostrava 30, její totožnost 
byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou podepsala vlastní rukou 
Notář JUDr. Gabriela Marčáková                               Gabriela Marčák 
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PROHLÁŠENÍ JEDNATELE, JUDr. Eva Ivánková 
 
Jako jednatelka společnosti KORUNA, s. r. o., se sídlem: Závodní 107, Ostrava -Vítkovice, 
703 00. 
Prohlašuji, že splňuji všechny zákonné podmínky pro výkon funkce jednatele ve společnosti 
s ručením omezeným. 
 
Současně prohlašuji, že: 
jsem způsobilá k právním úkonům 
splňuji všechny zákonné podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 živnostenského 
zákona, a že u jeho osoby, není dána žádná z překážek provozování živnosti, podle ustanovení 
§ 8 živnostenského zákona, 
na můj majetek nebyl uvalen konkurz, 
nebylo mi zrušeno živnostenské oprávnění, 
předpisy upravující můj pracovněprávní vztah nevylučuji výkon této funkce, 
splňuji podmínky ustanovení zákonu o korporacích pro výkon funkce statutárního orgánu, 
souhlasím se zápisem své osoby jakožto jednatele obchodní společnosti KORUNA, s. r. o.,  
do obchodního rejstříku. 
 
V Ostravě 01. 09. 2018 
Eva Ivánková 
Eva Ivánková 
jednatel 
Podpisový vzor:   Eva Ivánková 
Číslo ověření: 2360-898/18 
ověřená osoba: 
JUDr. Eva Ivánková, r. č.: 815722/2332, narozena: 22. 07. 1981 bytem: Zimní 46, Moravská 
Ostrava, 702 00, její totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede 
mnou podepsala vlastní rukou   
Notář JUDr. Gabriela Marčáková                               Gabriela Marčáková 
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Příloha č. 6 
 
PODPISOVÝ VZOR JEDNATELE 
 
Já níže podepsaná: JUDr. Eva Ivánková, r. č.: 815722/2332, narozena: 22. 07. 1981 
bytem: Zimní 46, Moravská Ostrava, 702 00 
Prohlašuji, že jako jednatel obchodní společnosti KORUNA, s. r. o., se sídlem: Závodní 
107, Ostrava -Vítkovice, 703 00 
Budu se jménem společnosti podepisovat takto:  Eva Ivánková 
                                                                                  V Ostravě dne 01. 09. 2018 
Ověřeno notářem 
Notář JUDr. Gabriela Marčáková v. z.  Gabriela Marčáková 
 
 
 
 
 
 
PODPISOVÝ VZOR JEDNATELE 
 
Já níže podepsaná: Jana Ivánková, DiS, r. č.: 605720/2131, narozena: 20. 07. 1960 
bytem: Letní 1620, Ostrava 30, 700 30. 
Prohlašuji, že jako jednatel obchodní společnosti KORUNA, s. r. o., se sídlem: Závodní 
107, Ostrava -Vítkovice, 703 00 
Budu se jménem společnosti podepisovat takto:  Jana Ivánková 
                                                                                  V Ostravě dne 01. 09. 2018 
Ověřeno notářem 
Notář JUDr. Gabriela Marčáková v. z.  Gabriela Marčáková 
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Příloha č. 7 
 
PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE VKLADU O SPLACENÍ VKLADU SPOLEČNÍKY 
Správce základního kapitálu (vkladu) společnosti: 
Jana Ivánková, DiS 
Letní 1620, 700 30 Ostrava  30 
r. č.: 605720/2131 
Prohlašuji, že základní kapitál společnosti: 
KORUNA, s. r. o. 
Závodní 107, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
bylo splaceno společníky v plné výši dle společenské smlouvy. 
  
Splacené peněžní vklady: 
Společník Podíl Splacený podíl Splaceno 
Jana Ivánková, 
DiS 
300 000 Kč 300 000 Kč 100% 
JUDr. Eva 
Ivánková 
300 000 Kč 300 000 Kč 100% 
Celkem 600 000 Kč 600 000 Kč 100% 
 
Základní kapitál společnosti byl složen v peněžní formě a byl uložen u bankovního ústavu 
FIO banka v Ostravě. 
  
Oceněné nepeněžní vklady: 
Společník Podíl Splacený podíl Splaceno 
Jana Ivánková, DiS 250 000 Kč 0 0% 
JUDr. Eva Ivánková 150 000 Kč 0 0% 
Celkem 400 000 Kč 0 0% 
 
Oceněný nepeněžitý vklad bude splacen dnem vzniku společnosti, nejpozději do konce roku 
2018. 
Ostrava 01. Září 2018 
Jana Ivánková                                                                      Eva Ivánková 
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Přílohy: 
 
1x potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky 
1x znalecký posudek na nepeněžitý vklad – osobní automobil 
1x znalecký posudek na nepeněžitý vklad – kancelářský nábytek, jako soubor movitých věcí 
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Příloha č. 8 
          SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE SPOLEČNOSTI 
  
uzavřená ve smyslu § 59 a násl. a § 194 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mezi těmito smluvními 
stranami:   
Společnost: KORUNA, s. r. o.    
se sídlem  Závodní 107, Ostrava - Vítkovice, 703 00  
Na straně jedné (dále jen „Společnost“)   
  
Pan/paní  JUDr. Eva Ivánková   Jana Ivánková DiS 
r. č.:   815722/2332     605720/2131 
bytem:  Zimní 46, Moravská Ostrava , 702 00 Letní 1620, Ostrava 30, 700 30 
Na straně druhé (dále jen „Jednatel“) 
I. 
Úvodní ustanovení 
Společnost byla založena na základě společenské smlouvy ze dne … a je zapsána u ….. soudu 
…… v …….. oddíl …, vložka …… Jednatel byl rozhodnutím společníků jmenován do 
funkce jednatele společnosti při jejím založení. Společnost má zájem upravit vztahy mezi 
Společností a Jednatelem touto Smlouvou o výkonu funkce, a proto rozhodnutím společnosti 
ze dne … schválila toto její znění. 
II. 
Předmět smlouvy  
1. Jednatel se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci jednatele společnosti.   
2. Společnost se zavazuje vyplácet za výkon funkce jednatele odměnu. 
3. Jednatel jedná za společnost jako statutární orgán a je oprávněn jednat jménem společnosti 
samostatně.      
4. Jednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by bránily ve výkonu funkce 
jednatele společnosti. 
III. 
Práva a povinnosti Jednatele  
Jednatel řídí činnost společnosti v zákonném rozsahu, v souladu se společenskou smlouvou 
společnosti. 
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V případě, že pokyny Společnosti budou zjevně nevhodné, ať už pro rozpor se zákonem, nebo 
by jejich dodržení znamenalo újmu Společnosti, je jednatel povinen písemně upozornit 
Společnost na takovou nevhodnost. Upozornění provede Jednatel tak, že jej doručí všem 
společníkům společnosti. 
Jednatel se zavazuje, že bude funkci jednatele vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, 
vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že 
pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Jednatel v takovém případě, kdy mohl při 
podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně 
a v obhajitelném zájmu Společnosti a to při veškerém právním jednáním, které mu přísluší 
jako jednateli, zejména pak při hájení a prosazování zájmů společnosti a v mezích své 
působnosti v tomto duchu při řízení společnosti a obchodních jednáních, a při plnění úkolů 
uložených mu společnosti. 
IV. 
Práva a povinnosti Společnosti 
1. Společnost se zavazuje vytvořit jednateli odpovídající podmínky k výkonu jednatelské 
funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož 
i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce. 
2. Společnost se zavazuje zaplatit jednateli odměnu dle článku VI. této smlouvy.   
3. Společnost se zavazuje poskytnout jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce, a to 
po celou dobu výkonu činnosti podle této smlouvy. 
                                                               V. 
Pracovní doba 
1. Jednatel bude věnovat výkonu funkce Jednatele 40 hodin týdně.   
2. Doba věnovaná výkonu funkce jednatele je dobou pružnou a o jejím rozložení v daném 
týdnu rozhoduje Jednatel.   
3. Jednatel může v případě potřeby věnovat výkonu funkce i více než 30 hodin týdně. 
VI. 
Odměna  
1. Společnost bude Jednateli vyplácet za jeho činnost odměnu ve výši 30 000 Kč měsíčně. 
2. Měsíční odměna je splatná nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  
3. Společnost může rozhodnout i o mimořádných odměnách jednateli, a to podle 
hospodářských výsledků společnosti. 
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4. Jednatel má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost. Za služební 
cesty obdrží jednatel náhrady. Pro stanovení výše cestovních náhrad budou použita příslušná 
ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů. 
5. Pokud bude Jednatel odvolán z funkce, pak má nárok, aby mu společnost vyplatila v měsíci 
následujícím po odvolání odchodné ve výši dvojnásobku odměny vyplacené mu za uplynulý 
rok.  
6. K výkonu funkce bude poskytnut Jednateli mobilní telefon, jehož náklady bude hradit 
Společnost.  
VII. 
Dovolená 
1. Jednatel má v každém kalendářním roce nárok na dovolenou na zotavenou v rozsahu 
5 týdnů.   
2. Termín dovolené si stanovuje jednatel s ohledem na zájmy společnosti.   
VIII. 
Překážky v činnosti 
1. Jednatel je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu Společnosti překážky zabraňující 
výkonu jednatelské funkce, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání. 
2. V případě nemoci je Jednatel povinen po uplynutí 3 dnů od začátku pracovní neschopnosti 
předložit lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti a její přibližné délce.   
IX. 
Povinnost mlčenlivosti 
1. Jednatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s výkonem své funkce. Toto platí rovněž po dobu jednoho roku pro období 
po ukončení výkonu funkce Jednatele ve společnosti.  
2. Po ukončení platnosti této smlouvy je jednatel povinen neprodleně a bez vyzvání odevzdat 
společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s jednatelskou 
funkcí. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší. Jednatel bere na vědomí, 
že nesplnění této povinnosti může mít za následek odpovědnost za škodu, kterou takovým 
porušením povinností Společnosti způsobí.  
X. 
Zákaz konkurence 
Pro jednatele platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ustanovení § 199 ZOK a ve 
stanovách společnosti. 
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XI. 
Trvání smlouvy 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Jednatele. 
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré 
změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. 
3. Ustanovení smlouvy, která upravují poměry stran i po zániku této smlouvy, jsou platná 
a účinná i po zániku smlouvy. 
XII. 
Závěrečná ustanovení 
 1. Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních 
předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí 
předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje. 
2. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze 
pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní 
strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které 
v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. 
3. Vzdání se práva lhůty v jednotlivém případě se dotýká vždy jen daného případu 
a nezakládá tedy domněnku vzdání se práva či prominutí lhůty ve vztahu k případům 
totožným či obdobným. 
4. Smluvní strany jsou povinny dodržovat obchodní tajemství ve vztahu ke všem informacím, 
které se týkají této smlouvy.  
5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, konkrétně pak zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby 
spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné 
dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně 
příslušným soudem České republiky. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 
stran. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu 
porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
  
 
V Ostravě, dne 01. 09. 2018  
Eva Ivánková       Jana Ivánková, Eva Ivánková 
Eva Ivánková          Jana Ivánková     Eva Ivánková 
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Příloha č. 9 
 
Živnostenský úřad 
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
Prohlášení dle § 46 odst. 1 písm. f) zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání 
Osoba udělující souhlas: 
Jméno a příjmení, IČO :                   Jaroslav Pokorný, IČO: 459 33 189 
Adresa bydliště, sídla, PSČ:              Železná 100, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
 
Souhlasím, aby na adrese:                 Závodní 107, Ostrava -Vítkovice, 703 00 
Měla společnost:                               KORUNA, s. r. o. 
IČO 
Sídlo:                                                Závodní 107, Ostrava -Vítkovice, 703 00 
 
Tento svůj souhlas dávám jako vlastník nemovitosti, ve kterém je společnost  
KORUNA, s. r. o., umístěna, byla místem podnikatelské činnosti. 
 
 
 
V Ostravě dne 01. 09. 2018                            Podpis:     Jaroslav Pokorný 
 
Ověřeno notářem 
Notář JUDr. Gabriela Marčáková v. z.  Gabriela Marčáková 
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Příloha č. 10 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, nám. Hrdinů 1300, 140 66 Praha 4 
ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
Místo pro 
kolkovou 
známku 
 
 
 50 Kč 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
Adresu žadatele, na kterou se má 
výpis zaslat, uvádějte ve tvaru: 
 
 
jméno, příjmení 
název ulice, číslo domu 
PSČ název města nebo obce  
JUDr. Eva Ivánková 
Zimní 46 
702 00 Moravská  Ostrava   
Jméno a původní (rodné) příjmení Nynější příjmení                 Rodné číslo 
    
Pohlaví  * 
       
      Žena 
    
Státní 
občanství 
ČR 
Den, měsíc, rok narození     Místo narození                                  Okres 
    
Jméno a příjmení otce                                         Jméno a příjmení matky 
    
Trvalý pobyt žadatele 
Rodné příjmení matky 
    
Podpis žadatele 
    
ZÁZNAM Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
 
BEZ ZÁZNAMU 
Razítko orgánu, který ověřil správnost 
údajů a totožnost žadatele 
 
 
 
 
Ověřeno dne 
 
Účel žádosti ** 
 
Spisovná značka -č.j. ** 
 
Datum a podpis zodpovědného pracovníka 
* Nehodící se škrtněte                                    
** Poučení (§ 11.§ 12. zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) 
1) Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen výpis) týkající se 
této osoby. Za vydání výpisu se platí poplatek podle zákona o správních poplatcích kolkovou známkou. Správnost údajů 
uvedených v této žádosti a totožnost žadatele bezplatně ověřují okresní státní zastupitelství , obecní úřad, v hl. m. Praze obvodní 
úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech  úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede 
matriku. Ověření se provede podle občanského průkazu, rodného listu nebo jiného dokladu. Tyto orgány po ověření správnosti 
údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů. 
2) Výpis se dále vydává na žádost soudu pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o 
přestupku. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví - li tak zvláštní zákon. Orgán, který žádá o výpis, uvede účel žádosti a spisovou 
značku. 
Vyplní žadatel 
Vyplní ověřující orgán 
Adresa žadatele 
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Žádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, nám. Hrdinů 1300, 140 66 Praha 4 
ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
Místo pro 
kolkovou 
známku 
 
 
 50 Kč 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
Adresu žadatele, na kterou se má 
výpis zaslat, uvádějte ve tvaru: 
 
 
jméno, příjmení 
název ulice, číslo domu 
PSČ název města nebo obce  
Jana Ivánková Dis 
Letní 1620 
700 30  Ostrava  30 
Jméno a původní (rodné) příjmení Nynější příjmení                 Rodné číslo 
    
Pohlaví  * 
       
      Žena 
    
Státní 
občanství 
   ČR 
Den, měsíc, rok narození     Místo narození                                  Okres  
    
Jméno a příjmení otce                                         Jméno a příjmení matky  
    
Trvalý pobyt žadatele 
Rodné příjmení matky 
    
Podpis žadatele 
    
ZÁZNAM Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
 
BEZ ZÁZNAMU 
Razítko orgánu, který ověřil správnost 
údajů a totožnost žadatele 
 
 
 
 
Ověřeno dne 
 
Účel žádosti ** 
 
Spisovná značka -č.j. ** 
 
Datum a podpis zodpovědného pracovníka 
* Nehodící se škrtněte                                    
** Poučení (§ 11.§ 12. zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) 
1) Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen výpis) týkající se 
této osoby. Za vydání výpisu se platí poplatek podle zákona o správních poplatcích kolkovou známkou. Správnost údajů 
uvedených v této žádosti a totožnost žadatele bezplatně ověřují okresní státní zastupitelství , obecní úřad, v hl. m. Praze obvodní 
úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech  úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede 
matriku. Ověření se provede podle občanského průkazu, rodného listu nebo jiného dokladu. Tyto orgány po ověření správnosti 
údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů. 
2) Výpis se dále vydává na žádost soudu pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o 
přestupku. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví - li tak zvláštní zákon. Orgán, který žádá o výpis, uvede účel žádosti a spisovou 
značku. 
Vyplní žadatel 
Vyplní ověřující orgán 
Adresa žadatele 
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Příloha č. 11 
 1 
 
Příloha č. 12 
 
 1 
 
Příloha č. 13 
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Příloha č. 14 
 
 
